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EGYPTIAN. 
~uthem Illinois UniVenity 
vojunw s2 C¥btJntiM. mmo .. w~. Ocroher 28. t97o NcJmbe, 26 
Dorm residents' attorney 
says takeover • lS • unwtse 
e,.o...cs-
Dooly~--­~ ~. • sprtna-
tleld aul.rn.,. r epresenllnl 
rhe r e~nla ol 600 Pr eem .ll1 
Dor ml!ory, raid <be t.uy 
Council Tue..Uy olp rhar 11 
would be m&.ktnl a rnlaui.e 
In puaJna a z.ontna o rdtn~e­
•blch .-ould allo • sru tocon-
YC"n fJIO F r ecmlti uno o f-
tlcea . 
Wrtnc r JAld ht-h•a•d.lugh-
t(' r lflenc:Una Sft.' whc.o !allYin g 
II 600 F r Cf!'ma.n. t-It- Utd lh.iil 
hl• c:ant net wtlh P l.atnal c••-
tna Co. JllHcalhar comparab&e 
houalnl muar be found If the 
c:onl r KI Ia to be trrmt.nared. 
ftr uid t h.11 the r e Ia no com -
p4J"able houalnl In Ca .-.-
dale . 
Wdn~r uld be h•• been 
tn•e.-taa&natheo a truarlon &nd 
hu recetvod leu e r a from both 
Plalrla Leulnl and SIL: our- chan,.. " 
tn& tbac hU c:Yup.e r mu.at Ray l...,.ec.b , at tbe Chambe r 
n.:.•tc. Hc:""Uld he lntenc:bi to ot Comrnera! , told Wct.ner tbar 
bold Plalna Le .. lnS ro tbelr thrre 1.1 no Olber fadUry In 
cont ract . Carbooda_k ;-:U1 would provldit · 
It a.eema r Ld lcu.lou.. tb.al ~noup otHoe apace . Someone-
SrL' warua to mO¥c 1~ rcat - tn ttk- aU!Iiiienc:e comtnc'nted 
dent a out of I:J.)() F r rtnu..n that t!lt'rf!" I.Ji! bu ldtng oo tbr 
whtle some OOnnalt~dormuu Wt:"at s td.: ot umpu.li "p.~laual 
In tn•o lvancy. W e1nc r ~ L'\C.JoU&h c t:'n for the' ~rd 
a.UC. Of Tr-u.au-ea" th..t:l WOYid be 
Weine r to ld tbe Counclllbat Iii rgc: c:nougb to .accommoda u: 
It would noc br t o t he advln- o ff lct-il, 
(ilg~ ot rbt c.tty ol Carbondal.r Chy Anorr-.e) Ron Brtg,g• 
to pe- rmu Plai.M Leiialngand agrc.-~d wu b Wt"llk'r th.it thcr't 
Sl l ' to conrtnue whh their l l'l .a contractu<ll .~gr~.~c.- rnc-nr: 
pl~n•. tie' u td thU U a bad an<l llat t.· •ould tu\'c a ca.-
buAineaa tra.n•acuon and he t.n .... oun. but ttk.· dormuor y 
wundcu about lhr cood f.llth problem t•J.I,;(!o throughout 
or o; ru. c~ rbond.ak. tk ...atd th.at con· 
Roger l.e t.anr r. s tude nt a lckrtng Wttncr' t cont rac t tfO 
1over-nmcnt repr\!knt~ thre to ouutdt: th..· bound.a. ul the LilY 
the C lty Counc U, tald t ha t Council and that 1 chan e tn 
bou• tna epece t• nc-e dcd more o rdJM.ncr mu 11"t be made. Cll ) 
ttt.n olflU a. " I plead wttb you Counc il waa s till In ~aston 
to drny the o rd tna nc(' I t pr~u time. 
Pertinent iuue& di&cw&ed 
&-II ba,.,al•• 
Sorn.r• thouMnd t.aarboolll.s ..,....., on..- 1~ • t lN lea~ 
Rental S.ruc:e 1n Motns L•bt..-y fh.t. '* conun.u.-. W~ 
hom 8 a..m to C JO p .m .w:ll the boo fu r~ ,, pnc:e hom ''" 
i»t"b to ~ dol&. (Phott) bv .kliVI Lop~not l 
• 
Justice officials meet with students 
.,. __ 
Daily ..,._-- ... 
A bill>-Ullk:lllc offii:J.al of 
<h~ u. S.Ju-,uce Department 
aak1 Monday chat cher e: we~ 
no FBI asenu lmreaUCOIIns 
d!aaldmt atuclen<a on coUese 
ca mpua.,a In the U. S. 
WUIIam H_ Rotw>qul•, aa-
alatanr a(lomey aenen.J ln 
the otftce or lecaJ c:ounael . 
oald PBI asm<a ..ut lnYeOl l-
l•'e altuacloaa. Ute cbe bomb-
In& at tbe Unlveralty of Wla-
conatn, but <bey are noc lmre.-
' laa<l!lJ cUaoldt!nt a!Udmto. 
Thr o!lkl&la n kled quea-
cloaa about tile new coatlpnt 
of PBI asmra apprond by 
the P realdent. 
Mary Uwu:., .... atatn to 
Rolloqviat, explalilod tbe 1000 
n- • .,..... wW ll!ll be aaalll>ed 
to lmreedp&e campua .U.Or-
deno. 
Sbe u14 no ....,. -w 
be aaalpecl ro tbe o rpntlecl 
C:Omo llalt wbldl Ia pnmlll1ly 
~..... ~,. 
C1ji!On.-., 1,50 -.ld be u-
alpood lD - • "ety mar-
ahala," andtbeotber iOOwould 
be aulped lD tbe var1ou a 
loc.a l bureaua. 
Retwlqu t.z. &long wtth lou r 
other Ju actce de'pa.nmenl o r-
rtc laJa , tlpdll Lhe c:Uy at SnJ 
to an ••t' r queaUona and, u 
chcy put It , t'l pr-eet-nt facta 
on p.artJcular ar-eaa . 
About 175 arude-nta ~e•­
Uoned the' otrtc I &is du rtna cbe 
cwo ~n day-looa a.eaalon. 
Tbe quetrtona dealt with a 
broad r~e of toplca, but 
•ere benUy cxmceolrated tn 
tbe areaa of I'"'• mmetU.al re-
preealon and drus , ..... sru 
waa <be third achooltna aerlea 
of 50 prop-ama betna~ 
O..rlnl <hr mornlJII - -at•. Jotm McCdfroy, -
-y vice pnalcleN, pn-
Mftte<l the ctrlep<- •Ub • 
r.aalut:* utmc rhe fecknl 
pOniii!OIIt tO <ned carel'ltlly 
In areu wblch mlpr lead to 
,.... ..... _ 
n. . .....,._ ..... 0. 
.. ID"'~I"DDD•t -.e:ma to be al-
rempolnl 10 ~ rNI! e.-
t a.bU&bed ay•t.em o l Ia we wnh 
1 new aya1em of l aws which 
wou ld sev~ r-t" ly IUnt r t ht.· lndl -
vtd&ala•c.tvtJ r1ghta,'" 
Ttu.• r lf"SSlutton .. .Uls upon 
ttle government to ~.·xunlnt.> 
aomc complctC"'d arudt('& _such 
a• tbr Sci"iUl tf~l om d Ke rner 
Commlukln r eponli •nd 
make ch.angee, ba.ed on lhe8C." 
flndlnp rather than. whaJ the 
resoluUoo atace• . ~tang r l!' -
preuJ•e ~...an . 
Many qu~tona we~ dJ -
r-ec.ted a: t t.~ new D. C. Crlmc 
Bill , wblc.b baa prtn'lalona lor 
ao-t.noct raJcla and prennr l•e 
detentloa at eome offenclera. 
Mn_ lAwton uld thr Lawl.n 
most c..&5t:tl re .. atea Other 
•murea wnlch al~ady al-
lowt!d ao-tnoct rail1aandp~ 
Yfti.IIYe deterntoa .. 
.. w~ we-~ !KK aware tbal lbr 
no-tnoct c:~.awoe -td brtna 
a emoticmal taare roche nr-
f~ ... Wra. t.Awt• ulcl 5be 
... lned doae ... - da-
aerou..a ramUk.Kicfta lnYolved 
In rhe b!U, 'e_.:laDy U It Ia 
miau.a.ed. 
1 he aft~rnoon ~fiAI•lt'l 
srant."'Ci o ff •llh • balCh •J( 
fkr) quetu ton t. Jt.·41tnJ:, • llh 
n• ArljUAn...l .tnJ o lht r L! ru~t; r •l · 
bl<·mfo. 
1 hr Jusftc,. l><"f'<~ r'TrT"Ml ' rr· 
pn:~nco~~rtvcA c 'toe"! ' con~'·n ­
r rare their .n•n•·t.· r •tn the; •rt.· .a 
o f tbc ne•'l) r eviM-d dru ball 
whJch would pl.cc majo r em-
ph~au on pushe-rs . '4'~ man) 
aoudcma •~mre •~tlt l h:d 
wtth the an ... era. 
~hny pc r 110na In thr .-udl-
ence exp r-eued ccx.JCe rn O'"f'~ r 
Setleriruen concert 
Tickets 
nc:ttt• for Doc Sfo"ftrtn· 
wn'• No• Gerw-ratkJn Bra~~.~o, 
f~alurlnJ cbr Rrocben •nd 
sa..~ ra, who wtll pe- r1orm ., 8 
p.m.~. 14 tnthr Are-na co rm 
.. s..- Wednc-adar attbr Sl l I nl · 
yerajty Cc-m~r lnforrru uon 
... . 
;;::' ~ ~t~ rt~ou·=~ 
woul d~. 
The- o Nictal• ljirt'"<"d t hat 
11\c:•\ w••uld h..· 1J\Ic· II) f •• r rl"U · 
11 1~ • bt·ttrr rJJI.nlt on u n•t udt·nl 
,.nnct" rnl> n •,.u)! •.t ", 
\ '"'' ~ . All IU 
nlt-d rht·\ 1'11 ht" r ••n .a 
pub l ic r t"I•Honll C .ln~ paiJm u r 
a cti n~ .18 • phJl " ' t ht: "'- tltl 
.adm lnt alf .allt>n. ' t· gc--ncr~l 
r ,.x!lun o f lht" 1.. r o wd did no1 
&C't"m to acc~t th t • po•Hion. 
Ac.companytn& Rl"hnqut•t 
!Coni.Jnutld Of'! pa.p 10) 
on sale 
uJ.KS.Itcd vcx.al arriOCL'RlC'nt ,. 
h) l omm) ~•.om tnd Don 
\webt-A k) . 
lt~t 111 l r.r rt.- t-Yf>n1 trC' 
~. ~. ~.:lol o and S). buo SIC' 
lll tudtnc" c an t C'Cc- lvr 1 !Jil·C('nt 
dl-.c.ou.ru b) prr&t· nU-nt • paid 
IC'<' IUh!t'Dt'nt and l' 1. 0 . 
.:..rd... 
Tlw: a nl•u · CCJofW ract •tlpw 
Jatt• th.at no fla•h rAaureo• o r 
IN>Und n:-c.ord&.np be malk" 
c:Nrl.nf the r.- rfonn.ahe.C . 
Spra.ator • wtl l noc br &JI rd 
to Hlte'r tbr Are-N ~ Ouh 
f"q4;11pm.rnc or rooontc-r •• 
Gu 
Bode 
0..~ ..... - .. -,·r.., 
-··---
i '· . • 
r 
Bealles drop 
· ~ed Zeppelin .ranks· firs{ in poll 
. t!±:.,., die ftrf ~ ·~ ..,_..,. 
--::- - -tlw.i.- '::JI!!L-L..MI4. ..M!I!I wad wad IJ!II9 .__ woi-td..'' u. a btl~: 
For .,.- flnll tiDw Ia efCIIl ._ die llat ol II'"' aan 
~ra. die BeatiH •ft *li _.. ...,.. b Ia a -r 
tJoocU4 - ol lira< FbCe ill film diu "Tbe G~., tuce" 
Melody Mabr'o .-I read- ucl Will be a -lcome re-nm.. 
er poll. t..e<1 Zeppdla ~- JDOidac lu taa< trip lbrollll' 
cdftd dot_ - wacn Ia rlda die dlealero before beiJII re-
yur'a -po~red by die kaad 10 TV . 
Brirbb mu a lc:'{JIIIIlicatkiL Aloo comt.ac up ac die vu-
Tbe Beotlll• -re ~Bob •try Ia Godfrey Coml>ridii,.O 
DylaJI ... woced rw male diJiappoiD<iJic comeciJ ''Wac-
•• r. Joat WltdWII • a o umeloll Wan_' ' '' Plllii&Oia,"' 
•cud ~female o~c. tbe Wab Olney tUm ol tbe 
Tber~ hoff llcWft~ral ICUO'o, baa also *lfllooUd. 
rumble• In m~-11!'1>- It Ia 1 moat deU&b<fu.l movie 
llc;a t.l<>M rec:entl)' doo< rec- that waa ahead at 11 1 time 
ord manutacrurc.;a • anrln;& to wbrn hr5t re lea..ed. but La 
r a 1M: tbe • 'fi.F• ted I tal prta: ,... pe: r1ea now. It 'IRS ()nle 
ol dbuml to $.5.9 . T1>ousb ol tbe few tum. [)llney bad 
rno.t recorCS.. now c-.a rry a cenaort-d4 Some a1 it bas 
J<t . 98 aup.e ated p.rt~ • .e-ve r'al been s hown on tele .. lAion, but 
albuma by ~jor anuca . eueh tbe color and anJmat.Jon are 
u Bob Dylan or Blood, Sweat 1 r ea t. Lropold Slotowsltl 
aDd Teara, 1\a.-e already been conduc t I tbe Pbtladelpbia 
ralaed 10 $~ .91 wltb little ap- Symphony Orcbeotn In aomc: 
parent lou at uleo. ol tbe ~ateot clau lcd mus-
~lp1te rjle 1-ugeated retail lc eft r wrtlU'n. Ots~y· s 
pr·lc:e lilt, ""'"'' H.91 a.lbuma lmapnatlff anlmaclon -· ao 
can be pu.rc.b.Uc:d for leu than • e 11 • 1 t h Tcbaibnsty' a 
SJ (ao!Tllrtl~l aa low •• S2. 4-4) .. "'-\ncract~ r S uIt ~·· and 
1n dbcoum reco rd nore a ln Dut&a' "Sor~rer ' s Appren· 
l•rv c Uk• (uau.ally not: tn tlu. " 
Carbonda~l. Slmlluly, the 
S.5 .91 album• are c11..cowue d 
ro between SJ.30 and S.fl . 
J1'w: coat of 11pe1 lJJ atUJ 
vC" ry high. F. ven wUh dla· 
c.ounu, the price uau• j l y l.Ji 
S~.q and up. Hopefully, wl!b 
an- lncrea• lng ma rket for 8· 
trac t tape a , the price s hould 
come down, but with record 
prlct'l goln& up. lr does n't 
look too good . 
- If t he nt w '- lukl Cinema 
plana to o pen ln Nove rnbe r 
! re: wUl baYe tO bf: I lot of 
work done on U quietly. There 
arr no Jelll In ,-ec. nor 1.1 
<bore any boo<h (projection) 
oqulpmrn<. II the building Ia 
ruAhed too much the owners 
may re grt"t It late r. 
There- i re aoi'TlC' lncerratln& 
fllma coming lnto tbr local 
theate re In the next fe w weeta. 
Tbe Varal!y will be runntna 
African unity i8 
ympo8ium topic 
Blac:t American Studleo and 
<be Mi1can Studenra Auocla-
!lon wUI ~...,. a aympoalum 
on "Nauer and tbe Orpnl-
UlloD of Mrlc:a UDi<y'' • 
7 p.m . W~J.CCOrdJa&IO 
Mli<CII HQI, aUlalMit to tbe 
director. 
Tbe IIJiltPO&tum, •·• be beld 
In Monill Library AIOdl<orium, 
will IDcl.ude QUam Hanleo-
berp, ueoelate protu.or o1 
penun-; E.T. H-, ae-
IOtJite profeuor of pem-
mftlt ; OaYid ICotDe, ~te 
·-ln ........... l , andAbu 
T a.ba, 1..-ate OCuden< I.D p -
enment.. 
Daily Egyptian 
Tbe Pox -n.e-r wfil be 
~·~·!~-?_~~~ 
b na. "c.c_ • ~." 
tbe Ami Marpref -Jot Na-
lldtb ruct · .._. tbe mocor-
cycie 10aeradon, bu also 
*nbi>ollrd. 
Aloo comiDz up II ~Tbe 
Baby Wiker,' ' Ia wblcb Bar-
bara Herabey ("Lbl Swb-
mtr'') b.t.ree ben&eU' out to a 
c!Uldleu couple for tbe pur-
- at beiDzlmprepated by 
tbe buabo.nd_ S<roac otutt. 
Vlr&iJ!la. 
4 55 1 ·50 
mEL OIL 
NO MORE COLO NIGHTS!! 
G£T FUU. OIL OEUV£11ED 
L.o\ RRl 'S FTEI. 
'ER\"ICE 
-\CADEMY AWARD 
\\II"N ING FIL\1'"' 
HELD OVI:.Jt'! ' 
THRU T1JI:S 
WEE.K DA ' S 
ATbJ0 · 8 4S 
\41 · Nil \ l ' "" 
.' 00 • I ~ .. \ \ • \\ 
2 for the Senate 
RI CHARD E. 
RICHMAN 
ADLAJ E. 
STEVENSON 
They Listen •• • and Respond!! 
elect 
·RICHMAN/STATE SE ATOR 
STEVENSO fU.S~ SENATOR 
r-.1, /Otl ,, l!trr6- i _,.., f .____.,,.,.,._ ' .... I .. 1: , ... , . T n-iL.,.'" 
-·--:-- .. "'. 
ActiVities scheduled for today 
Crat> Ordlard "-1 a-. 7;30- 9 p.m •• La._ 141. 
Dol olledlu« 1 r ala 1n1 P~ Club: -Jill. 
clu~~ea, 7 - 9::JO p.m., A&· 1-10 p.m •• La.- %21. 
rlculwre Arena. Peace Conrmlaer: ~ 
Mum Dap&"-: Faawy '1-11 p.aa.rwottu Ubnt}' 
redial, WWJom Taylor. Alldlrorlllm . 
Vocal. I p.m., Home £a>- Llttk EIYJII Grom> !SIU ca-
nomtca A-num 1406. ~nk loUedG&. 9 - llp.m •• 
U.S. Army: Information Olld - E<X*>mlca 201 . 
Tea<tn&. I a.m.~ p.m •• U- S11JDa Alplla Wu: Wec:t1nL 
ru•ern1y Cenur Ballroom A. 9- 11 p.m •• Home Ea.o-
G rodullte CSQuncU : 1o4eet1nc. 3 mica 102. 
p.m. . ~nay Genter Col• (!emocrou : Wec:ttnL 
Olllo Room. , 7 :»-1 0 p.m.. Home Ec:o-
Miu STU· lteceJI<Ion,-6 p.m.. nomtca 104. 
<IInDer, 7 p.m .. tm~wnlty Alplla !Uppe Lambda · !.WI· 
Gerur Bollrooma. lfta. 8,-10 p.m. , A&rJcullure 
'i<udent SeiUite : Mtrtln&. 1:30 170. 
p.m .• Unln r a lly Qo_,--Jrd GeoiOCY Club· Sod: lunct> 
Floor. tecrure , Dutcher, "Arc:r1c 
ttUAel- J e: wt • h AaaoU.I tlon Slope and Envtron:'l1rrnr," 
flouae osr n. 1- 10 p.m., 803 noon, Partin..,., Ill. 
~- Waahlnaron. 7..ooiOCY Deponmenc : Lee· 
In r ra mu r 11 1 Rec.nadon: 
3 30·1 1 p.m., Pulll.am rrm 
and -.e teN r oom . 
ture , Altr~d S. Romer at 
Harvard Un1..-cnuy, ' 'Tbe 
Ear ly E•olutlon at Land 
Vertebrate s ," ' 8 p.m., U w-
a.on 131. 
C~rLeadera · Rehearu.b, 
o J0 - 7 p.m., Gym N7. 
_.,.. for a Denoocnric 
Sode<)': ~ 7:»-11 
p..m.., Wudelroy ~rt-
Sn':;, w.,cllaiix. Socie<y, 
L.e C:l u re 8 · 10:30 41-m.. 
La-- Iii. ' 
Free School: • • AUlO .M.•I.Die-
aanu - fle&1DDr r o, " 7 . X. 
p..m.; "lorw Worlct." 8 pm; 
"EXP.-rlmeatol .. VIsual We -
dl.a, 8 p.m. ; Sptrln&allry 
al M~cro Cootin&. " •9 p..m.; 
all eLl.,.., • In Fl'ff Sdlool 
--
IYELLOW CAB~ 
It>< Fonn'l in 
457-8121 '\ pt'CUI E duc..auon l.nter-DIA-
c apl lnar y Co lloquJum ontbe 
Ac:Mvl.orll Otao rd ered 
L h 1 I d, Allee rhompAon 
vi Aitlnl p r ofe •.o r, uppt: r 
c lu.r~n and lt•du.acc •t u · 
denu lnYited, 4 · o p. m., 
flu me.· J- cor-.omlc• J-amtl y 
I Jvlnl l. Jbotal o r y. 
'\ludrnl Chrt• U.an FCJUndl llon 
Luncheon · ~ mtNir, P I J.) 
r e adJng b y Dan r;r u e r " . 
''Not to tht Swlft," noon, 
Sl udcru Chrla tl.an Found.a -
ATTENTION 
NDSL & EOG 
tlon. 
Off c ampus Rc a ldenct: Cou.n-
~o r e Meeting, 2 - Jp.m. , 
A'rlculture Se minAr Room . 
C ircle K· Mceelng , 8-I Op. m., 
Agrlculrure Sem inar Room . 
-; tgm• Alpha Eta · Meeting, 
7 - 10 p.m., Communlcallon• 
l.oun~J~e. 
Soc.lotocy C lub · M c e r In t~:. 
Recip ie,.h 
All NDSL & EOG checks 
not picked up 
Oct. 30 
by 
WILL BE CANCELLED 
HIP ..... Stylish E-.gh 
To Cw-ry The Reel Y~ 
r~ ... l!'~:~~~·~-, 
• • . . ) : ~---- --·---:.-- :.: 
• ,_._ .,i~\~-c~ 
: ~~-:;~·~ I jf~~~:~~~i 
t __ :~~---L._ ___ _J 
~~~  . t~atr~· "" '' '''\.."") ,._t' 
" • Ch<XcH~u~ eno !.,. ,... ut e J t 
., 61'\0baQ !o S()(, f 61f'S :., ~ IOvt 
ell Conceot '}) 1 1\)E ~~. '" I 
l uOQ·~ l . "t"l~ \ ervot r .. .J n 
:le1: 4 f1 r-.t"f t , _ ' ~ o:.r;o · · .. '""iJ~ 
~ f' •nQ ne ot I 1 .., .. , I ' " ) !. 
l.~Jn're tl' u'"" if'f' • • ' •t-t o •e ' 
De S.v r t)tt»C."{] 
Thursday Is It 
Check out 
our 
Zodjac Bar B-Q 
House 
105 E Walnut 
FUNKADELICS 
for 
HOMECOMING 
Zodiac Club 
.305 ~· lllinoi" 
! • 
Watch 
for 
Grand Opening 
r -
letters 
·to the editor 
C~ntennial spotlights 
past, present, f~ture 
ro lt., l)Otly'f syp•l;tn· 
w~ have teen rno.u: paca...e-d and gnt tf it-d at 
1tw: cove n~&= Jtftn fk Con:IC' t t'na Oft Prob~nu; 
of Popu.l.auon •IWI!- EnYtroruncnt hrld on cbe ~r· 
br.rf\d..l lr ... a.arr .... 'flrrct,. 1-4 ·10. Vlrrw.ll y all ptopl.c 
today. t1(J ~ wtEaJ. pan1Cular facet aft'n¥1 r oo-
~nt.i;) p :- ob~m .. t~) CTU) At rc- 8 . J.tt: J.gr tTd 
t !\ol.t. t~ .t ~ r OblC' ma arc Cll ammcdUce and vi ta l 
.. u nc:&.·tn. 
II 1.11. t o r thb c.cncnl re.a .on dat boch tb: 
Lc:ntcnnul \<: r ecn la and ~tw:dultna Commtnc:c 
Jnd tl'k.· l.,c:n t cnn ~l 9ud¥ct Co mmhk"t u. w f u 
tCI provide the ln iH.II fu nd in g a n d •poruwui\lp 
to r thiti 'onl t: rencc. 
Nr tuvt' been tomrwhat dt.appoln ted rh.;u 
c~ re n..a bt-e-n practlc.t ll y no mention m~e of 
thr fact rh.u thc Probl~• o f Popubllon oltld 
~. nv-1 r onmenc Con fe r~cr w1-a , In f x t , a L!nlver-
al ty Cen tenni al E venc. Th la 1.5 .l dl.a a.t rv let- to 
the rne-mbcu o f boch o f the.· committees pre-
vtou• l y mc.--ntloncd. 1 htk pco pl t' tU • the bene-
f ila .tn ~ •he ltm dln~u l ( auch " m eet.lnll J.nd 
wt r c p lc • Kd .lind proud to auppo n It_ 
W~ feel chat u 111 moer tm PO r-t anc co lee chr 
gt'nc r al p..~b llc k: now t ~t tfk l 'n lvc r s lt yCe nttnnbl 
Cc lr:butlon 11 mos t lntr:rc- tU td In thtng• prt&t"nt 
~nd future - rot JUAI rhc pest. Tht' Ce-nte nnial .. 
If' fact, M a sponaor e d, lJ t ponAo r1ng and wUI 
.. ponao r M" vt- rll pros-ram.~ ot 50Clll lm (X>nlnce 
and wr: J h.all appr~datr: a ny and iltl .a tu.· nrlon 
iiYCO 10 thl• (ICt. 
At a mee ting on June 28, I %3, th;: Roard 
of rru•u~t-• o( 'iout hr rn llll no l8 l 'n lvc r s tt y dr s tg -
natt: d t ht- per iod Ma r ch 0, IQ6Q, through July 2, 
10 4 " · • -" thr o ffl ctal Cc nl<•nnt al Pe riod of the 
~n lv.- r " lt ). rhr t1ah.'l'l n .· p r eat.· nt the Ch.ln r rlnl{ 
o f the' unlvc r s tt y and ttk· conven lnll Cit IU fir s t 
cia • ~~<"• . rt' l peCtlvtl y. 
tte c:ocnt'Zlnl that tbr future of Southern llllnol• 
UniwoenUy bold.JI e xtnordtnary promiae . lhc ~rd 
appro.ed chc otficJ.a l the me for the ~ntennt.al 
Celebration · " The Role- ot che Unln:uUy u 
a Creative- o r Innovative Force ln Soc.let·y. · • 
I o tht• end , .Ul o f the C~tenntal commttteea 
h.tve contributed long bourt to eltablJibinl wh.l.t 
we hOpe to be, relevanr , Approprl.atc corlerenu-1 , 
•y mpoda, publlc..atlons and oc:ber act lvtrlea. 
In t.be near future we hope to have prtnred 
a de tstled llattna of 111 oJ the lctlvtl~a wb.tcb 
t\a~ be<en ca rrN:-d out undrr the l c &1• o1 the 
c~ntr nnl•l Pe riod Orpruuuon tn order tbat tbr 
pub11c m•y know ln drtall cbe contrtbuttona wbtch 
h.a ft be<e n m.adr. 
C&noU L. Riley 
Gene raiCbairmu 
BuD C. Hedr1c.lt 
VIce Cbalrman 
C..ntennlal Penod l'lannlnc 
Board is trying 
to destroy SIU 
ro tlw OlDy EI1Jirian: 
Tbo Dous lllwn c:on~nc t allalr Ia al- 100 
lncr~U. to bel~'"' · It """""' <bat <be Soudlen 
llllnou Boord ol Trustee a Ia atenaloed 10 dee-
t roy tlw ..., .... rolty aaplte the IIRet etrona ol 
bener -<blnkln$ ~ to hold It JOtiOdoer ud 
blllld_ . 
Pt"HI .. nt Morna bollll a \U .. IIDftUslty 
lor JU!nola, - ,..... lo r Soulbua IU- u 
ao- lite to bell...., . ro faa be bodJt II larp 
lo r 11mer1ca, - )I • lo r IIIJnOia. Maay 'l"ff!!Ir 
cont·v.: ch.U stno wUb a·R'atneu b&d rllO&I \n 
tlw aca.-mlc community blow better dlr a pltlo 
poliiiUI CIIPI-nta 11> llw CONnry. Sl:z>o pro-
tNibly •Ill ""' ~.,.n<..ally. s-<bom ..UI prollebly 
become • lftlt t.wih e r s hy tM r.t:w actlcJIU at 
cbe V•.n 8. and Qll.a.n can •c II baG' • 
cttodr o r c The-~ l• amp&. CTidrrDOe .11 
LeHer V errficotion 
F. .. _ .. ___ .....,. 
-.. --~-- ...... 
. - -----~~----.·--
............. .... 
_t.-._ ... __ .......,. .. 
- . 
" Okay! Okay! Where IS your nei ghborho od school? " 
other r du.cauonal lnsttruti.oc\ft 10 suppon uu ~ 
COfl l t:"Ot lon . 
Ab an atu:rt flOuJbt, I would IU.e to l now wh) 
ou r llt" W't' l t ,rulle<e, Wllllam Alkn. abs:ta lne'd 
fr o m voctng. !& he unable to rnak.t ob)t'cdon: 
dt:ctAions aoout s uch lmp.>nant J..Uair fi., Hlb 
llbort kn" ICt' With thr Bo.a r d lt!o nO c.-XCU!k" . 
Doug Aller. wa s f\0( on the htk be c ause o r 
hi s aDHU) -t he S) 6: lt: m was on tri.AJ. I'd Ui.r 
to luvt' a commaunrent rr o m the othe r Mr. 
Allt·n. 
Thi s Bo.a r d of ruatet-6' act ~n may o r m.A) 
not co ntribute 10 funber rtou bu t at the leas t 
11 lu ll gone a long wa) to ward lreplng SIL' a 
second cla &5 un lvenl it ). Too bad-mo• t of u ~ 
w3nt some t hl~g t..- u er tn llllnota and In Al'nertCA. 
C harles ~ en1 
Gnduat t- A ss istant 
F ngll.s b F ducarton 
'I pray the Board 
my soul to keep' 
To the Dally I' &YP<lan : 
Now I lay me down to •leep, 
l pny :he Bo.rd my soul to ~p. 
II l should <11~ helo~ l wau, 
I pray the Board my ao u Ito ~lr. 
Sln~ You c.la.im to be o mnt.clent, Soard, 
ru~•• You know tb&t thta Ia Ju• my .-tandard 
eYe.Dilll prayer and that I neYer put mucb r~a.l 
tDeaAIJI& IIUO U-bul tbla time, Boanl, rd W:e 
10 oay _,ethtna meanln&1W- l '- You cloa't 
thlnt I'm lmperUDellt, 8oar4, and l hope You 
lorafYe me Ill mate You llll&rf but oome of Ywr 
ectlou recen<Jy ban beeD quite out of I..IDe wltb 
tbe ndea You ... e me to follow and 1 ma• pro-t-. I-., t11e -1~--nl~xl.,., Board. 
boll You're ~ 10 be perfect and frankly, 
lloard. 1 cloa't bellen "pertect lylnf" ad "per-
rea cbeatiDI"' an me rypea of pe rlecllan You'~ 
..,..._to ban. 
Tbat palace You bWII lor Y<Nr Klnld<>m 
reAlly dial~ my laltb In Y<N. Boord- U 
You would baYe )lll aabd - clown bere , 
Board. You -w bow found ""' - ol 
really uwl\ll tiWip <bat CX>Uid - - nuoa 
""' 0( au tile crut:M loren tbat bldJt lbat ·lltlna-
Tbore arc n>any, _ ,., ocbrr aaa -c:b .....nee. 
nepl:hely an Your claruer. -rd, bultbU-
,....,.,. oae-diU dlapoaln& ol peo!* tllat cloa't 
- •llb Yo:.t-lo ,.... too muc:b. Tbat w.u 
0. In tliR lOIII ... pul - "llllp IDIIcle 
np" bul - - You'n Jlftft "" <IUa placr doWII here lor poop1e wtdl dltl~re• uto.~l• to 
I"' I'Opther and - dlla -rid a ~r plocr 
You ~~a ... to •poU ~-rytbiJII' by .....-n~n~ 10 tllr 
be rba r1c put . 
Maybr tbac's Yo-..1rt~. Board- YOifil're u .... .,. 
In tliR pea. You - You '~ a Ia< oldr r1b&al 
- ol ... .Jowa llere-aaytle y .. ,..., - a.-.oc:b 
'll'ttb rllr proeatM-maytle You .-Jd tun II> y..,r 
rc ~,.• now. n ~d a*> be <bat You're - n!AIIy 
_,.,Udr,., Baerd.l-.1'• -reY""''""...,.."· 
Boord. '- ""'yt>e oaly • cenaiA ltloldo-Ub • 
r -l' be awe "' __.,.. -l' IJ'dl '-' 
... -- - ~p.QPM. - • 
IU>d -· r .. llleei ...... ro dt y- -
-- ,..,..__ .._._.,., - ·- y.,. 
...,. a "" "' .-1 ..,. ••• - .... 
blpll "· Sdlllla 
-· ~). 
'";--__ -
... _ 
Tuition hike hurts 
out-of-state students 
To the D.a tl) f- g)SXl.An 
I arr ,.,. ur c the- avt"ragc " ll 5tudt-nt hi c.-n~fTk.·l) 
dJ1i ~)"C'd ov '" r t br p rop>Kd tutuon lncreaac fo r 
IUt~ ~.:n l v~ r .. utt.-~ rrporttd lnt~ O..: t. 21F a:ypi.An. 
I think s r ud.s.·nts art· 8lct uf the yta rl y tu ltlon 
h.lkrto ttu t ~n.· a ut o m.aelc l) adoplc-d b ~ tbr llllnot. 
Htctr r £loa rd of t- d-uc.atto n (or l fli It tbro Board 
for the rdvcat too of the Rtc.h"J. lk ln& an out 
ot "tate 11l udl.· nt, I am part icular ly conce rnr d 
Abou t tht.· tu lflon p roposal fo r nonstatt: •tYdrnt • 
of Sl ,l88 r•.:! \~o.- .. r . That propos.al m.ay bt- accc-p 
table to the M.tn of a Roci.r:fdlt"r a nd wonckrlul 
fe r tht.• n·~o tdc' nt ~ ut lllt no lh bu t It h rtdlcuh)U lll 
fo r thll• Kt udc-nt fr o m the.- " lnf~ no r • t•tr" ol 
Indiana . 
ObYto•nl)· . tbr Board • ubmU• to ••• CJI 
llllnoh taxpa ycra but doe il n't lbtrn to the •tu -
dtnt s affecte d b)· lht- pro posal. 1 guc a11 thr Rou d 
fr-t·l ro a ll mJ I -of - •ta(c !i:ludrnu arc ~•tre ble. 
(5 tht a aomc ne w fo r m of pre)ud tce., I wou ld 
hope tbe Boa rd wtll lnvctt ttg .a tr (be a ltu.aOon on 
an lntell.ectual ba a ts . 
t bei~Ye aoml· no:urt at c t> tudrnt a have Yaltd 
rcaaon a fo r auendlnl an UILnot a coll rgr, ln• r.t"ad 
at O!"'t In tbrlr own flla tc. Co:,. lder ao rnc cum · 
pJes. A atudrm mll)' wlah 10 attend an Jlll.not• 
sc:hool btcau.w- u oNt" r a a cour~ ol •tudy llOC 
IYallable In hl.a bo,... a1att . Maybe 1hr atudrn1 
La unable- to anend a colle&r ln hla at:&te ~ouae 
b:IP &nde IYer•&e• may be r~qwr~d and oche r 
n.atl.., collo:F• may he completely fllled . 
My alruac:lon prv.tdr t a.noc.ber example . I wane 
to rra.a.te clear tb.lt I am noc a.akl.na for aymJMthy 
bec:aue I am a .n-Jebalr OJtucleru. Becawl<' I 
bne a pbJ'alc:al probl<:m , aoc~ry In "'""raJ baa 
dlrniH mr aomr Ol'fl"l'tUAitlu <bat ocr.n u)oy. 
FonUftalcly l\llnou baa reallud thla and pr~l.cled 
ac.oo..U.Ie bollldlnp and ®rm .-IDJI lor orl>ul · 
cbaJr a:rudle«.a ln • tal.e u.nf\"c r • lttr a. Bttcauw rhe 
bondiUpped olutn ...... a h!Jb ll•ln& co.,. Ullnou 
pe J'11 ndtlon, .-m and bc>onl, .n-JctNII r .,_. 
and an.ndanl ... It•· In c::oM.Ta..:. my bome Rate 
ol lndlaAa pep only $660--porlod. Becauw !be 
pre• .. nrJUo:>for ~~ quaruraat SIU u PIIS.)O, 
I bo•e 10 fort onor lOS addlllonal ®I !an. l mua 
al8o pey l1,041 lo r my .-m aad -nlud .-her 
l1,041 lor my anend.alll . Wltb Indiana aid, l am 
now peytJ>f $1_110 to a tend SIU. l .._" little 
bopo ol f1101Ua1 1n0n: aid I rom lndlaAa . No• !be 
-•d u tr}'IIIC to n!R tliR co.t of my education 
10 U,71.G-ap •ub<nalnl the IDJillitnumlnduna 
aid ol $6600 
Tbe Boordutf"}'tniiO~p--oi · OUUatudlrMa 
- "' tb1a ....... T1IU .. beiJII - 10 -p - -
Oiak ..-... !rom beiJII O'CIIUcatcod wut1 Ullnola 
taa _,.. Tbo .,._ -' could be ac.ldrY~ 
by artediJII from tllr """"" atad ... _.... lmllli -
JI'anoel Tbo Boord - m- cv COIIIflt1* 
wtdl ocbrr ...- Ill doe ftdd al c-loJI _.., 
ollloiJIUtlto _....,..._auc-ol- --
..,. _ _.__.~..,.--
II doe tuprr Board ol ~ cuwdUu ., 
dlale .,___, I w1ll lie•• "' wrlae - 10 eay, 
''P--1', ,-tt>l"'loot lka. fo r .....,. -· illll ,... 
n.., '*' "" u.-,. .. 
r 
·.More letters to the ·. editor 
Better facilities would 
solve bike problem 
To lhl!- 01 ~' • 
M an a •ld ~le rider .,_, &ftC! otf caJ111U , I 
"""'ld lln'e 10 acre«_ wtrb Wr. Epple,..• re-rt: 
(10/221 tbal oU 100 dftell bicycle riders are-
apeedtns . llool on pedr:arUA •alb &ftC! weariD& 
llu""''J tral!lc. 
But ah-don"r . JIDO-., BOJ, • ot rbe nper 
• potu a.re mo._ CU" IHs forced to dl> tbe.., 
dr:-oell.ob lh1np ait>ot tbe deatgoe r bebind -
"green e<>l!!red ' concrete .-rba"' ...-.e r dloulb< 
about lblnp Ute rwo· way rratrlc or people w11o 
rhlnt rbey a r e blcyclea. 
On a ca mpua ot rhla olze 1.nd wttb Lbe e.er 
lnC reaatna oumber ot atl.ldiienu IJ•tna off campu• 
and Ill dtot&JU Uri<~~ areu, a btU l.o a oecea· 
• try . So how doea tbe: untYe r •tty reapood to rhU: 
upoourge ot whee Ia , I>)' pl.oclllg ~ne (I J amall 
rad: ln fro!"'t of Mo rrta Ltbra ry. by cloti:Uta otf 
t~ ract a at tbe: UntYeu Uy Ct nt.er wttb con -
•rruc.rton equt p,.,nt , by laJlllt'e ro Iobel FOR 
BIKF. S 0~1. Y on rhoae maneloua loo< wtde 
parha that crlaacrot:a ou.r campu, . 
Unr JI aomc ot tbe.e ~ry baalc problema are 
remedied. bf.k.e a will be ee-en on pe:denrl.an w .. Jt -
waya, dther wtth a rtder or locked to a nearby 
poet ao rh.ai yo4.1 jea.l::>ua pedeatrt.ana don't steal 
our rnarveloua macbinea. 
Tony C . Vlaaet 
Sen lor 
Z<>ology 
Administration co.uld 
tighten its own belt 
To rbe Dally Egypct&n , 
tr the admtnlatratton would va.atly Improve 
re1lJitr1Uon proc::edur~a by creattna a communt-
c.atlon nenrort between tbt: r-e·&ialntton center 
and act.laera and depanmenu by the Lnatallac.ton 
ot a lew "otllc.t&l pbonea" by wblcb atudenu 
cou ld obc:Aln a~ro¥al for- pr-OJ:T&m cb.anaee from 
ad•1eerl or ckpanmc.nca thua e-Umlnatins: much 
unneceaaary foorwo.rt bact and fonh acros1 tbe 
campua , 
lf tbe ama.U tewrn: library waa 1:reatly es-
.-nded ano! tmproyed, 
If the allmlnlatrarlon would atop wutln& money 
on Ulltweralry Hou8e, · 
If tbe admlnlatratlon would atop buUclln& u · 
penatwe bulldtnp and gr&JU Ita people re llel 
trom ltA own crude. dJ.aunt.Ued. u.nreaponah'e ae-lf 
by ..,,. maaal.e aell-lmproyement progTam 
Jnc:orporatJnc the more lbo~~Chtf\!1 augeatklna ot 
Lbe unt•er•lry communtry, 
II tbe adml~ would atop mat.tng ambl-
1"""" and au~rlluaua utw-nu Ill auppon o1 
Ita many quuilonable pollcka and IT)' ro remem-
ber tbat 10ftmrnenl Ia noc ~·• "for tbe people" 
bul alii<> "by tbe ~.-· rawrocbement bet-.:n 
tbe adm~ Uld tbe ~ mJp be 
pDO"ible. • • 
01 coune • c:tDoa ~~ studr:m 
~Ill. will ""' ~ rapprodlemem any nearer . 
Tbe adlrliJWI<~ Ia capelr ot tigbr.eftlllg 1u; 
bell &ftC! dlacoo-enng odler aouroea ot ...,.".,. 
beside• locre.- nmlon e_.,lally wtrb a )lnle 
audem eocooraaemem. It might nre-o be porut.bie-
to b.a ft' a au.bst::a.n£laJ r~ion" lD tuldon.. 
R lcb SLocte r 
Junior 
AD<llropology 
Local officials, press 
have started the fire 
To the Dally E&YJXI&o: 
The Board ot -:"TU&teea. admirtistr auon, CU)' 
otrtctals and Lbe preu bave once again placed 
tbe already bot: w;uer cauldron on the heanh 
and sta rted the r-~re. 
Scudema ~rurced to SIU tll.U fall and W"ert-
hU with a barrage ol Oa.Uy t!gypran sto r,e s 
1nformtng them of all the Lnno..-atlve mea .sur~s 
whlc.h h.ad ~n Ulken for rlo< contr o L Ikner 
weapons for the poUce, lncrea.sedcommurucar1on 
c.apa.bUit_iel , c~mkal weaponry to be used wUh 
leas d18c:retton, rumors about detenuor. campe , 
etc . We were told that t! the state poH~ were 
c.&llt'd up they wwld surely treat SlU studtmJ 
.ttb * vengeance. We read about t:.be spee-d 
wtrh which a ~dent can now be sum~rU )' 
suspended. 
Chancellor L.ayer, altbough he !JIIo be commen -
ded for his weekly commun.JqU~e wuh the m11ses, 
can't rea ll y believe that st\ldents accept hls 
&tat.ement.s about tbe Vier Center- h.avingauddenly 
become pure I y acade mtc bee.& use of the recent 
tot.en changes whtc.b h.av~ come about. This ls 
lndeed ~re "ver-bt.age.." And bow can Percy 
t.n.ult our lnteUtgence by a.aytna that be will 
aer up a meertna With tbe CIA and AID wblc:h 
wtU revea.1 facta &boUI tbe Center •. M tf tbey 
would reaUy e.-poa.e tbemael•ea! 
Now 0ou1 Allen has been ''ft red.·' If anyone 
came to SIU ready to try to a·rudy for awhile 
and to take a reat alter M.1y, thls lut Board 
blunder nude It lmpoaatble . And Ill R lcb Dnla · 
c::cnoenge of tbe atory Oct. 20. he would have . 
~ thtnt tbal ln aeneral . comme nt• were in 
la.or ot Lbe llooard dec:lalon. Who doea thJa 
)ournallal aat? Milbt no< Allen"a rolleapu 
know a btt about hlm 1 H.as be queaUoned any 
of AUen'a ttvdenu7 Have Harvey Flsber or 
Paul MorrUI e•er ~rd one ol Al~n·• da•• · 
room lecrurea? Or one of Man Kelle'y'a 7 Why 
would be lllte~• rbeae men ? 
Lui year b!Jh :.,•el dec.t&tona and dlaho.vot 
jDum.allam preoe-~d our May cS1.aordcr 11 . Mos t 
orpn:lama lea.m by their ml~:atea. Bul: eome 
aren ' l •• bri.Jbl u otberl and must be- put 
~ more trLals befor~ they catch on. 
~. 
'ic:ephcn F . fUnrr 
s.e·nsor 
Phtl~phy 
" Save the country ! Save the counlryr · 
Wisconsin grad says 
Morrill is 'myopic' 
T o 11>< Dally Egyprtan, 
Thi s le" tter Ia ln f't' li ponk" to ~ by ProJ. 
Paul H. Mor r11! an Oct . Q. The tbe" a l.a ot that 
letter wa s th.at thl.· bombt.ng at tl.hdt aon ••• pn: 
medUated murder. that unlv~r s iUC" I s hou ld ell · 
mt.n&te tboar wbo dUttem and ttut the academic 
communtty should "Act to rt'mo,c tbotk' w h o 
tmptnge up:m our good name," 
Le t me pre"facto my remar-k s by a&ylnl that 1 
a lao am a pbysica rea.earcht!'r . aa wa• Bob 
Fucbnacbt, and, muc.b lo tbe de lip ol Mr. 
MorrUl. wu · ~.. fi"'Oa eM: aca.de.ai.c 
community at SJU fo r my acu: of n .· volutlonaq· 
•1olrnoe. Now I am 1 ph)•s tca l't'~arc hcrdown the."' 
hall from wh.er~ Bob F. wa a klll~d . 11 '1 a llimall 
world, lfln't It, MorrliJ., Wr comm~ 11 haW' 1 way 
ol l:t-Ulng around you know. 
Bob F . wa s a tragedy ol war . No one La h.a PP> 
that ht die d. Tbr New Year• gan1 Ia trulr 
gr1rved thai thr'lr act ot reYOiuUon.ary vtolcnu 
c.au.acd a death - de t~ plte all the prcc.autlona the) 
toot (. .wmes1.e r bre-ak , 4 a.m. , 12 mtnut.-
wamln&J . Tbrrr are thow of u.a In Atnerlkt.ta 
wbo ft-rl th.at .-e muac a1ruak to brtna tbe mon · 
uer dow.-. and chat lncJude a anacttna a~nc~ • 
wblcb aid tbe monater .. . AMRC, llllac, IBM . 
Vt.rtn.am StucUe a Cent.rr .. . 
!be p::tlm Ia thlt t.boM at UJI' In ~~ 11t n.1.ulc 
fe-f'l ~ply fl.O rr y about Bob flr .-t and fo remoat 
becat.Jt~C ht- w~• a huf'Nin bear-a. wcondly be-cauK 
~ .,.. , •ebemeDtly 1nt1wa:- aDd e.pt.n~ A.MR C 
You. Mr. Mo rrill, •re "Jr1cv~d" beUUH be •~ • 
1n academ•c pereon-bcULI.IJC be cUed clot.ng rr-
fte' lt ch. ft c- w u an "acadt'm lc m.iln )' r . " 
Thlt I• •t'w:rC' W'(' pan. Atr . YO\! a~ an 
1rroaam acadtmlc tna.oc. You Alne.trC'I)' belJ,rvr 
that tht IUe o! a Ill)' wbUc phy• lcJ_.:t la fiX)T t> 
prec:tou• than that of FrC"d Hamp:oo o r any 
Cbt.nc-.r or Vtc-tnarneow pra..am . You l&lt &.bout 
"n-rnc>Ylf'll chow wbo wovl d lm t.U Upoft our 
FOd name . .. Such btprd artopttc.c' t 
How 00 )'0'..1 f«l about 11vtn& 1n .a COUIIU) 
that m.adr U bt• b-y lmp-lntnc fr roc Alrtcana ro 
wort for )'OU. that C'.:pindrd weal by m\lfdctlnl 
natJ.-r Arnertun IndiAn_. and rr~uca proud 
~ to pud>ro ot bo~nda calle<l rea.ro• · 
t:1o:u1 and rtut ft.nall y br<:.ame a world P'"'C' by 
bratJ_... lu oppoar-nu tnto aub ).l:p:l-kJh. D;J you 
~ for rbow- ltn"'-1 •• modi •• r.bat ot a 
··m..· mber at tbl! ac:a-demk commvatt'Y"'• I rbint 
-. 
Your .,,,._ to tbe prot>lam ot -n 
- -t.erTOTUU Ia to .,.. ·tbem u far ..ay hom 
,._ u poaall>le. I lleUrw - u caOH ..,....U. 
ow --r ~1dr:r ~cwfta1,.-m' 
OW - "'"'r 4raf _,_If tro• ......., ,..-~r 
·-·lc ·- ..... ... --- wfll 
- to ~ .... ......,.. ........ dw
- IJ& 1a -n111na ..atu - CUI QUITol 
---*-""· . c.. tl7 do. .. ,. • 1f Slirl1._ HAll .-._ "" 
..... J aaf!t ., ._. ~ .. to IIIII .,_ 
-~ 
·· -Wtbe'*J,...,..__ ··-~tor DlUJ Egypd&a. I ,.;.w,..- 1' M tv • . 
. unya.-c.-.-,._. 
' . 
• 
1- -
Uea •aried .ayles 
~i~g;n$ ream. at Convo 
Jioct - . Sally JeatD •• 
rCHDUde ~ !HID. wUI 
perl""" at 1 p.m. T11a.ndar 
Psyebadion Clu.b 
will meet to nigh I 
Tile P_,ebaalool Club will 
meet &l 8 p.m. Wrclnnday La 
1-Awtioo nt. llol>er;t .~. 
pooyc:J>oqy prolraaor. •J II 
apra t on ll>e "Nellt&l Mrc;h&-
n Ia ma ol f.attna and Ortt*-
lllJ." 
Pay~cuon h "" ne-wly· 
fo rrned c lub cre~ttd ro bener 
rt:laUona t:.:rwecn p:sycholosy 
arucknra """d fa c ully I'T'If:mbeu 
o~nd co al ter ncw aettvutea to 
u a membtr1. 
Ron Schmeck , faculty ad -
vt.aor. U ld the club 11 open 
to all atudcnu . 
SIU director on 
8afety committee 
P rr"lldrnt R !chard M. N h .on 
tw a appoln ted SJlJ Safety Cen • 
tr r Ot recro r J a mea F: . Aaron 
to rhe J~ - man Narlon.al High · 
•• Y S.. fct y Adv lao r y Com mit · 
tee . 
La lbr AreM for ~ Tile ....., ba.e IDIUe<l wid! 
Tile duo wtll perform """' Gay ~clo and performed 
c1ttfrrenr otyko ol muatc. La- In ~.TY ma)or -r club 
c.lud!J>c .-dlryo fTom Bn»d- ID lbr Utll!ecl S ta <r o a 11 d 
wa y mualeab, folk JiOOCA , abroa<l.. Jad and Sally prefer 
popu.lar ball.ada >nd onprw lbr ooUtse ooncrn c.lrcult. 
oannc.al maurt..l baRd 011 •bou31>. aod ba.e performrd 
ropk..aJ rbemea. beftJn: studenE audJenc:ea for 
Tile ooop wlll be ~nbanoed <be put tbree ,.,ar.._ 
by Jaclt'a (IIILar and Sally'• A colfrr bo<lr will be l>eld 
fiu:te. "fbr-y w1.JI alao ~ ac- a!~r Coov()IU.Uon f rom l-3 
companied by aa I.Jatrumen:ul p. m. at GrtnneU H..a.lL Evoe r y-
uto. ont' 1.& Lnvued.. 
Transce nd en tal \1editat ion 
AS TAUGHT BY 
Maharishi 
Mahesh 
Yogi 
The Double 
Knit Hit 
brown --wool 
knit with 
repti.k-look 
trim 
Jr. Sizes ~2 
C/k~/L:-~ 
1701 I\~ Shopp&nJ Crnln 
MEANWHILE: THE JAMES GANG AND 8.8. KING ON 
ABC RECORDS ON SALE FOR $ 2 99 
Good New II ICing 
contaiftl 
" Hu••i•elaird" 
Good Old II ICing 
contains 
''The Thrill is Oot~e" 
- . ... 
Hit Ja•es Gong 
contai ns 
FUNIC .49 
ht Jo•e• Go ng 
contains 
FUNK .... 
r 
Zodiac .license reoommelided · No"~ faculty ballDt. aent, 
AI~ r c:Gellldlr ral>k ~ 
aJ>d c!Ucueoloa, tile Na)'Or'o 
Liquor AdYUory Bond ~d 
~1 10 recommend dial 
tbe City CouAc:i1 sr- a 
liquor ll«n• 10 <be ....,. 
Zodiac Club. 
-.tn prHelltial IWI cue lor 
a l>cniOC., Cloudt lleruoon, lor-
=~ ;~ ~~~~·;'! '::.! 
uld <be nl~club W1ll pn~ 
~• '"t.op llllbl" ~naln­
-"' that wiU ~al 10 all Cha~Aio~ .JHu:a 
~m ·moratorium 
Clancellor Roben G. L•y-
e r ha.a endoraed a r al o r1 -
um on e:uma be(~ecn Oct . 
26-Ncw. 6 (0 &l.lo• at..Udeftt.a 
10 wort In 1M t~ e leCtion 
c amp.atgna. 
L aye r ta auppantng a 
r ecommendation rront the 
Ca.rboncbl c F.acu.hy Counc il 
that racuhy and tc.chtng u -
alacama rc.-fra.ln from acbed-
uUnc eJ...&.ma bel ween Oct. 26 
aDd Nov. 6 10 l h~l atudenu: 
c&n wort lo r eiKllon cm-
dlda1ea. 
-- el Ck ~ l y . .-.cr.-IN a .._ -.1 
Tile adler -ro arr LarrY aaJd <be merc!Oanulatboarra 
'""'- aJ>d Dick GarTen, wberr <be dub .. locAr.o4. .. 
a.x.ber· l..,._r SW ~~~ 3015 S. ll1laols A >e. , arr 
our. •aat- a~r Uqomr esz:ai>-
Be,_ a.td be ap«U an ~ In vldnlry, be-
lnllow at boc.b blac:to and cauae at • ''llub St. at· 
-· lclo IWI club,llutad<lo<l moipbere" belftl created. 
that be doH noc I« I oucl> an Palmier A1d n!p •lx>A>Ina 
orr.__ .-m b r,.,. d baa been ruined In <be • ru 
trouble. and a new club would . be 
Abo o peatJ.nc lD beha u at "anoc:be r na U In <be cell ln." 
lbe Zodiac Club_,,. Al ~OCI He empl>aBIU<! tbat be dtdra 
and Charleo .._.,,.,.., , '-'> at - &niXID& a llqw>r 11 -
<be Equal Opportw>Jry 0.. · cense be~Wie tbe ~u are 
velopmeaa Corpora16on. blact.a. Palmie-r a.b&tal.ntd 
RMa reueraud. th.&t thr !rom YOU£lS. 
c lub will aWaJ 10 more tn.an ~ Soard cnuclz:rd Ben -
one- W"Cn¥N at 1br com- &on fo~- D()( ~opp~yt for a 
munuy . Hot al.u .. .aid t t> ..... t h.quor llernac before- peno · 
tbr: lu.b r ec.c lvl.n bt.·l frum tng ~ ~rgt s um ol mont') to 
the IL Scbool ot Bu•trlt:'•· to t-rt.·p;lrt:" tor 1~ n1.ng uf 
lid In m.a.na~t:rt'IC'nL t bc .: tUb. rhr: Boar~ agrt-rd 
I crnc r a asd Cht' c lub .-oul d tru t. Ulthefulure",clu ner. 
three ~ dae Tlwraday 
omc1a1 l.ltttftrstry balloc • 
- ... by Rot-d lC- .... 
-- to- .. ~j.,.e._ a.ldeot. In a rdor=dum ..,,be 
...... or <be - - •ocln& 1•-
c.uhy arr d..,. bact uubo ch--
cdlo r' • olfic.e Thu.rsda y. 
Tbe ballou astrdmembers 
or tbe non- melD& l•culty to 
•oce for Ollie' of tb~ &Jt.e-nt~~ -
""'" lor parUdpaiOCI bt c..n-
pa aorem.ce. 
lbe alteraatloea lnqu..-st.loo 
are wboeber DOO- "'l!DI I aa.lt) 
member• obould join tho..,. _ 
Ina laculty, form acoundlof 
~U' own or )otn the Admtnttt -
t rari e •d ProfeWOf'I.U S-t Aff 
Couoc:U . 
frf' i jl: hl Sa l vaj~:f' !" If'~ 
Full Pnc.- $56.00 
,... ... ···--·- ...... .... -· ... 
·-·-··- ...... .. . -... • --- ·-
Frei~ht ~a ln~e Outle t ~ to r t> 
ltntm 
bt!' ..o... Lall)' an~ ecunom lc.ally muet .apply to '!' .a llcct\.bc.· ~--
dr a lnble . He aatd ttu.t "' lm I y .r.:o:.;r •:...:,n::,:•:,:~,:•::,•ln::::~..:':::"..:":::";o:!;pe:..:_r>::l.::lon::·~======:':' :":~=~=·=·=· :': ':"=-=· =· ========::! 
t.:c.AU.Jioe tbe OWnt: f li 1 r~ r 
bl.act• . tbe club lihould no( 
nece5u rUy be placed In l'ortheaat Carbondale. Tbe 
club will no< be wl>oll y biJck 
and 1hould be pl.a ced where u 
can bt aeen . l.ernc.· r !!i.lld. 
Bob Palmler , prt= !i ldtm ot 
<be Co r bonclalo Liquor Deal-
er• Meoc:La t.lon and member 
or tbe .. dvlaory Board, op-
Call 549-4166 Now 
For Your FREE Trial Visit 
& figure Analysis ,_ __ 
_.. ........ .. ,_ 1'1_ ..... ... -t 'I'OU 
,_.._ .... ,_ _ ...  
-----o•• c-•• •••• r•• 
-.n,...,.....,. ___ .,.._. 
~1.511--
. 
. ELAINE POWE6S fiGURE SALON 
1202 W. MAIN 
. .. ,;:. 
1 
.--
- -~ -
r 
• IXOQ 
on 
' WASHINGToN lAPI-P r~ 
oklml ._ liP'ftl nw oruc 
Alluse CDarrol em T-y 
and Ulled oe ""'"*.,.. 10 
brlp ... e "•--• of ou r 
,.,...., poos:.U •bo would .. brr-
wiN br ~ oe drup .. bJ 
badtllla up Ia• ....,oruro will! 
~raJ ouppon. • Atf11111a IWI olp•ure 10 <br • bHdquart<'ro of nw 
Fdnal Sanaa of Narcodco 
aad o novo Orup, Nl.lal 
:!JJI'Dooclon new procedures 
z ~ro111n1 1br leafllm•e 
mi.lllJfaciUr~ and ule ol 
,. .. d rUp , 1 o u a: h enforcemcft 
o Ia •lm~ •• tuepl dru& 
1 n/tlc.lr:ln& Jnd ex~c:-d edu -
carklft .and r rtu.blll!•tton p n>--
a;r.ama. · 
' b on .... ,d "tn o r elc r fo r 
rhe J1wa to mea.n an)'1hln1 
rhc!-y mu ar h.;~vr public 6U p-
pon:· 
··r hope lht.· who le nation 
•Ill rTHI'Vt' wUh ua to aav e tM 
l ive a () f rtw,uunc:S.ot ouryouna 
proplt· \lit ho wou&d otherwt•e 
br hook o<J "" dl'\lp phyolcally 
and mc:ns.t.J iy, and become 
mo r•II Y dc:al royed. •• 
r tw nt.· w law, rhe rhJrd 
m.a)O r .admlr.isr ratlon crime 
bill IO "" •PP""'t'd .,. Con-
areu lhll ~·r. focu~ fe-
cknl l.aw e:ntorc:e-men~ actJ .. 
vute• M conrcoDtna tbe n ow 
of narcoc tca and dattluou.t 
druu and on cap<urlnl and 
pun! ..................... . 
P...WUu low olmple pos-
aes.- or u.ae of naicodcs 
or daltl~ drup an re-
duc.ed from f<'Jaa~ 10 mi._ 
dt'me....,ro puallblhle by no 
more 111.., • year'• lmprl-
_,_ con Ill<' ilrsc otr......, 
and aJJowtna prabaton . parol<' 
or dtamllul of c:Juraes •• • 
Judle·o d~Kftt..._ 
Pem.ltle• IDr ale ol tbr 
IUbatanc.ea, bow"~r. arr ID-
e-~.-. r.onalfta from nn 
y~or• oo life dq>endlnl oa 
ohe outu~ of ohe I<'Uln& ope-
n cion and the type of d ruc 
or n~rcaic tnv~ ved . 
The nC'W law provide-s to r 
addnton o f 31)0 feder.aJ n£.r-
cot lca ~1c-nu .and use of 1h~ 
con lrovt-nla l ' ' no - knoc k .. 
power when .1 )udge autho r1-
uall. 
Marwtact url"'r a and di.Bt rtbu-
ro r a of drup •Ill tk· llcenSc:"d 
under the .ICt . and r cpo r ung 
and rec._o·rd- t~ptn n :·gu la -
tiona • re au·en~the-Md. Ftvr 
aepir:ne cale-JOrlea o f drup 
.n narcot iC • are eau.blt ahed 
accordtna. to the-i r pocenctal 
for a.buac. 
The ne-wr . la• ~u:ahonzeli a 
toc&J eapencUture for educ.a -
tk>naJ, treaunaat, and re--
babUititton pro 1 ram a of 
nearly $2 mllli.oo unde r '"" 
Oepanmau of Hea.ltb, Educ.a -
llon and Welfore. 
• . L 
Jh,n ~-in pluilograplu 
RuWm Ullll1tJIIlled PJiellite 
MOSCOW CAP)-Tbr SO.Iet 
~·· WI- Zoad I 
""'lln lftU"'<'<! 10 ~
Tooe~y mp aftu u ~Jajll­
day piiDtDs:raplllc mta.loa 
• rVIJDd the moon. 
The olfldaJ Sc>Yirl noe•• 
aJII'DCY Tau AJd rbr opact-
crafl a-plubect dowD .. Ill • 
p~ "c~· ol lbe Indian 
Ooeaa tlJ mllr.• to•he--
u.at o1 m Cbal<>l•rcbl~~RI -
•&.v··· 
Tbe oceaa laJ><I1n& wu uc-
uaual. The lla1 Zoad •~~Rce · 
c..nit wtUc.b circled tb.P rnooa 
more lban a year •JO landrd 
1.:: c;ovie1; Kauk.hata.ll, whe~ 
most Sovter apac:ec rah are 
rcCOffred.. 
Tbr Cb.a os arc.hlp: laao 
aiao ~n a tbt'-0111 land.s, 
ia loca te d l,t'JtlJ miLe • aoutb 
f ro~ ttk tip of lndla, Ta & 
~ xpla lne-d the- n•ason fo r tht 
u<.c. an landing tht~ WJ.) 
··1 n o r dt.· r to pra~;.· u c"" a 
variant of th.: r..·uun 
of • ·~· to eaRl\, rbr eru-t of Zoad a biiD the 
ean.ta•a 1moe:pbrrc- waa ac-
compUsbe<l fromnw ~ 
of the DQJJ!oem bemtapbere. •• 
II dld - e-laborate beyood 
•ddln& lbat ··aTOW>d ......... 
•twa~ on tbe I<' rrltory of 
the Sorie< lJIUoo c:oou.roll...s 
1be •J:acecratt'a •JIPI'!IOKll to 
e-a rd! 0JM1 the blgoe r Pin ol 
the ua Je<%0ry ot Ill m.,... • · 
ZODIAC 
lor 
ASTRIAl 
CHARTS' 
$10 
BIG MART 
only 
39( 
on I) 
39( 
Doublt> m~al , cht>t>lt>, pick I~. onion1, 
1auce ; lelluct> a11d tomalo 
100 o/o pure IRan beef 
, . Why 1uch a low price ????? 
.. 
-10 .-Hr....-
Burger Mart 
w . ....... 
" we tre~t students like a KtNG 
but· don't ~har.sie a Icing's Ran~om 
I ,.:, 
.. 
" 
__ ... 
r 
STORE HOURS. 
:IONDA Y THRU SATURDAY 
9:00AM. TO 9 ·00 P II 
SUNDAY 
10 OOA. II TO 6 OOP II 
-
...... .._... 
-·--
-
--~~~~;;~~~!!~~~~~~~~~ ~ ~ 5.AV[ 7"Lt1N Yot..: tt TUTAL n•tU t\lll .._. .. ATSA MAilT ......._. ... 
-
...... , .... .._a..a...a 
....,..,hal •.a~a.~-..a 
.., ..-, Pi/R IM.., JAr.., 
a.:•••••11 .. t:teJ::te~r;:••• •• 
~k-7'~ ·-~k».ae 
a.::u ..u '~ tt.U ~ kl.l ~ 
141 . .sa r:te ttU 1-.U aaa .u 
k ..... hle ··~~.-
11-U ea.» h.N t ali ..U .al 4 » 
a.u ...U hU hal taU llU 4kU 
.................. ~ ..... 
.. 
PRICES GOOD THRU SAT NIGHT. OCT 31. 1970 
WE REDEEM FOOt5 STAMPS 
PORK CHOPS 
69t .. 
F•rsl Cut Chops lh. 
SAVE MART NOW HAS 
A L'OMPLETE LINE 
F¥T~tly PiJJ< 
GROUND BEEF 
57~ . 
5 1/J 
-
-----&L--.. 
- ·---
......_. ........... , .... I.UbU .. I..,._. 
...u........-:-.o~a.u 
..,_.,, ... 
BONELESS HAM 
89t 
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT OUANTITIES MEAT ITEMS SOLD AS AOVER TISEO 
RIB STEAK 
$1.19 
Hu"n tet ShowtJoiJ 1 
SLICED BACON 
BONELESS BOSTON 
ROAST GROUND CHUCK 7 8 ( ,, 58( //IJ okg 98( lh 
I I I I I I I I I I I 
• E 49' N •M}dro 
• y." 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
: : -J~ 1<fo M.uo/d 
: : s~ MARGARINE 
• 
• 
: LAUNDRY CLEANER 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 29( • • 
• 
w1 th th11 coupon L'm'' ~ coupOn • 
per custCJI1¥r Coupon flOOd thru S.L • 
N•ght Oct 31, 1970. Wtth SS (}() pur· 
rh~ on HC.h coupon • 
• • I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
• 
• 
• Ill> Ctn Z9c • 
29( • • 
• 
• 
• 
• 
• rt~tnth th tJ coupon ( 1nu r ~coupon • 
• ~ cust~r Cou()0£1 good thru S..r • 
• Night Oct 31. 1910. Mtf> S5100 pur 
~ on ci!C.h couoon • 
• • I I I I I I I I I I I I I I I I I 
0.. "'-' p~ "' 6-Gr. 6 an$ 
PINEAPPLE ORANGE JUICE $1 
US. No. I /limon 
JONA THO~ APPLES ~ 48( 
T.ouy Gotdm 
SWEET POTATOES 
FfP!S/1 V""' R~tr 
TOMATOES 
· · ~ -1 - ~ 
·-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
• £. 71C Ektr~ Ltc.A 't!' 
: s"" CAKE MIXES 
3-89( • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Whttl' . ~ '' f OOll Y~lfow Cll~t·y e &Jr,.,l.. Sot1' c,~.,, (1' c,,,..." Choe 
• WJt.h thtJ. coupo11 Ltmtt ~ ro.~pon • 
• ~~ 1 u~ tCJITH!t Coupon good r.hr u S.t • 
• fV,r;or Oct 31 1970 W>tf> S5 (}() pur • 
• en.- on ~«h coupon • 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
59C ~. 
.. _ 
r ~ 
Clail4rea'•· TY ..-. e .... e; _ · • · 
~-..u.ulG,;on ... Officials meet students 
..... ~ 
Seofto ............. 
Rft'Cir'd,. &. t.«'IS""M 
"" \'OUt (AI') - -c .... 
....... ~ ... ~
a 1oo at .. ., laaiJ ...S. -
·uu .. wu~~~er, ~ 
_, be ..,_ 10 iJIIpnlft it. 
Tb1'H I'Hir,. c:oatec,.,._., 
lnclcadiJ'I - lpoUo~"" die 
.......... crtr.ldz>ecl cbJJ-
4ren'• procnmmfnl u t..-
ade!Pte. DeaaB&ac:h.dlal.r-
0 at die P'ede ral CoJBIDUDI-
u =mt.,....., (FCC), 
10ld <be oropfeden 
.... """"" tbe--d 
tbelr .,., ..... a- 10 cb1a 
f ield. 
' Tbr lie'-~ IIUt ...... 
are bel~ et>anu 10 
ta , ,. ~ In pro -
•lcUna ;;:.• nd better pro-
:lo r c:."::U~. ~.!~ 
..Uion !ACT! baa petlUoned 
<be PC C 10 toru . a ella~. 
Beau~ mo.t . chllcuc.n 
opend more ,._ warchinJ te-
le•l.olon than rlieydoln ocbool, 
teleYll lon a hould help edu-
cate. t.nlor·m. attmulate and 
IJUittJI In children a ~ o1 
••h•• and wonb-a• well •• 
to ente na tn and deU&bl. 
In abon, ao Buren p ld, 
teleYI.olon m- be "1 chlld' o 
wtndow on tbe world. " 
Wlw cao be clone to ac:.b»•e 
thll? 
Tbr aboncomtns at aucll 
c.onferer>e:ea ao t-., , held In 
Waahlni'OO, Boaron and New 
York Ia that wbUe neryone 
arreea aometbfnl aboula be 
done few concrete •~J~~e•donl 
tor altern.atlvea are pn fonh. 
One area at .,neraJ arree-
8ul "Suame Screet" OD . NEW YORK ~PI-Sallon 
puhlJc teleYWGa baa &......, and pt10u wbo naripte todaJ 
tlw can- CIJI be PJI '10 bf laDd-buecjbeaa.aor stan 
coot! u.ae and ll baadlecdYely sooa maybeeeuilllthr~c:~•u ­
ote........uaucl tlw educatloo !lea by ardflclal aars- man-
- ..,. be dull. mille oaulllua. 
~ntlele••, can~ are 
buteally ta-.y and crltlco 
of OlrTent tare aay chll<lr et> 
need mor~ expoaun to peo-
ple and _.ltuadooa 10 wblcb 
tbeJ can relau. 
Joan Ganz Coonty, prt' t -
denr at the Chllolnn' a Tek · 
vlaton Wortabop, ereat.Ors ot 
.. Seume Street;"• u!d re -
searc h done by ber orpnlu· 
lton tu;_a l hown [bi.J, lf ctvoe n 
a c.bolc.e. chUclrea prefe r 
ahowa rhlt are meanintful • • 
we ll aa e nte rulnln& rather 
than ~re ~ntenalnmem. 
Somr ateJll'" •~ betna taUn 
by cbe nerwo rU, wbJc.b Laat 
winte r tar the flrat tlme •P· 
polnted esecur.hea ro oorer.ee 
chllolnn ' a Dr'OirT&mtnln • • 
I'(BC'a " Hoc oOs;r and CBS' 
••tn tbe Know' ' a.re •r~p. in 
t.be dina &on al fno~ mean-
Jntlful proarammiJ>g. On 
Tburaday ABC wUI lllnOUnce 
detaU• ol next aeaaon ' • "Cur -
loolly Sbop." 
W.rta ~-Apple<OD l 
Cos Corp. o.tOACl. an air -
craft and blp !Murer, aaya 
narlptlon data ~la)'e<l «> on -
cralt compuun by aaulllua 
appears «> be <be .._, prac -
t!cal way at coru roiiiJI& the 
wo rld' s lnc readna a lr and o -
cean fleer s . 
MOAC r'l:'poru tbat •artoua 
pn•ate fir ma , u U 1.a lbe 
L .5. Nlv) . have already de · 
ve loped protorype aatelllte na 
vl&atJon • youma ca~le ot 
flaJns a veuel' • position ro 
wtrhln a few feer. 
menr Ia lhat aomethln& abould. Tbr Worbbop Ia worktna on 
be done to breat tbe aran- a readlna proaram for olde r 
ale ·bold at the <hUe -aclven- cbU4ren. and Ita aratl Ia 
ture a noon• , whJcb ta_te up awctytna the poa&lble c reation 
two - thlrda o/ the me deYOted of a children 'a ne twork on 
10 chJ14ren ' o abowa. cable te levla lon, 
---
CJ#. . rJ) L~-?:;;~,~~ -:_~0 
/ 111 1 h n r .u .. n Sr 
PRURLE~ : 11,...,,,t ' ' t'··bh ,.,,,,,~, .-..L 
SOLI 'TIO:\: • .,.. , J ''""'i ~ I,., '"\' • • , .. "' , H.., ,J, 
""""'' ' ,-1,...,, r b.u l\."t r L•t rretti.JI 
. ., ............ '·' 
I"' ("\ r•tol •• n •• • V\.l., Itt"'"' ·u·.,, .. u.v 
\DD ITIC) \ : h .•. J /., •J•IJ. · .... u ..,.wru,,-
TO 
SA·LE 
... 
interVieuJs 
Prlday 
'MAfN LAFRENTZ • COM -
PANY, CPA ' a , Chlcaco . 
111. , sutra .. latanu lnaudlr 
and tu dlvu luna ot CPA 
otllce-C hlcaco prlrnanly, 
but bave 40 other locaUcn.a 
In the U.S.A . 
' OLIN CORPORATION, 
Stamford, Conn. , Pt»lt lorul 
available In accounrlnc. fi-
nance, mal'ttllnJ. uwa, 
producllon man ace -
mem. and •anou. bact-
1 round • ot encu-nnc. 
MaJor• to bt lnlen&,eW"d : 
BS -M B A -accOWIIln&. au -
d.ltlnc. MBA-Ilnance a.al -
yau. BS, BA-ulu, pro-
ductlon rnanaceme111 . BS. 
MBA -• a le a, marutlna. 
85- MS-c hem I cal enat -
_,__., ... 
.....,.. I 'lwtp , 
........ , 
Non-Technical: ~belor'a 
and/ or Ma.ate r 'a ck&re-e ln 
t:.u.Wa• admt.nt..tratlon . 
accovndn&., fln.ancr. eco-
noml~ . tnarbematlca. Lib-
e ral aru candidatet only 
lf ca.recr true reau 1n fl -
nance • accounting. Oppor-
lu.tlt.tiel 1n sene-rat. t.a~. 
peraonnel acounllna: lnfor-
rn.arton aya tem• and dat..a 
proce .. lng. Bua lneaa an.a 1-
yau and planoln&: audltlna. 
Pe r110na I lntorrtta-l ton fo rm• 
abou.ld be filled out prio r to 
lhtervirw. 
U.S. AIR FORCE RECRUJT -
ING OFPICE, Cubondale, 
Ill. , PliO< , navigator, hell-
copcor pilot and female Air 
Porce olft~r • -any bacc.a • 
laureate: dt'aree . Nurse -
neerlnl, e leCU'lcal enal - r-----------. 
neerlna, mecllanlc:al eftll-
neerJna, merallurpcal en-
paerlna, cheinlatry, ' 
' TliE UNIVERSITY OF CHI-
CAGO, Clllt:aao, Ill. , Would 
,liD to l&lk w-ltb lnte ,.,.ted 
It U den II alJout anciWI!e 
M1ICiy In any ot lour Gradu-
ate OI•J>oiona· !aoct.l acl -
encea, humanlll ... bloloal -
caJ aclcncea , and pbya lcal 
acwnc:ea). EapeclaUy ln-
1 e r e at e d In 1nte .-.~c'lt'lna 
z;~ 
d~ : 
d~" · 
Z4~JJ ... . 
l RR Y'S ~ 
SI:RV IC£ ~ 
I..U'\10Ullot !t."'1t\.I ... Ctl0f'o 
OV A ~CtALIV 
MUD a SNO W RECAPS 
: '""" • ¥1 .... ""'"""d .. ....,._,4 
\ uocl•d r ...... Au ll..bk ~I ._., 
.. . 
'\ 
DATE-OcL 28 & 29 
TIME· 9=00- 5:30 
. "" 
SO••era. ·11& ois Book 
~ ucr .s.-~• ·-. Store·:.- . 
- . ..,, . . 
AlJ'roW.\...1'\C ELECT II I C 
COUPAHY, Nontllate, Ilk 
tadlma1at ~ op-
por:ulllir:lea: t.otd8J ualp-
mearwmbeiDODeol~ 
. ecdona-lllrerul -.. 
COt'pOJ'U2 .accoundn&. or 
c::oR ..lcNMrnrfi• • A formal 
and cm-d>e-jaob t ralalaa 
provam plus 8ea:loa rou -
tJoG pro-:ldu OIJIIOrtUIIIdea 
10 Lotllricluah for a~­
mem Into IIWJ&I!Omenl po-
altlona . B. A. or B.S . tn ac -
~-
ALLSTATE INSURANCE 
COMPANY, Stot.loe, Ill. : 
Manaaement · De¥el""""'nt 
Proaram leacftn& to pool-
tiona In claima, otfl~ man-
•semem, underwr!tlnJ, or 
uwa. Roratlon ln .. r~ous 
job ualpmeau combiDJn& 
lo~l cluarqom and In-
formal -oa - tbe- job tratnJna. 
!BA or BS In bualneaa or 
liberal anal. 
S. D. LEIDESOORF • COM-
PANY (CPA'al, St. Loula, 
Mo. , SeetJng accountanu 
for a.u.dit lt.aff ot natloo.a.J 
CPA fl.r:n. 
Soulhem lllinais' 
Wv-t ..a.coo.. 
of.Flatemi(J & 
Sarcriry 
.....,. 
.. dllllr rin9r 
MCHEILS JF:WELRY 
214 s. Ill 
CRAZY KORSE IILLI ;\RDS 
UU• Plf'a~ant atmmp/u!r~ • A II enda11t • Jf()(/f'rn Equipmf'nl 
Crazy Hors~ Datf'& Pla_v F r t¥ 
'Billiards At its Best ' open 10 a .m. 
From long to longest-
.--=\ 
J 
r 
SJV uailn 
~- IIU_IIo ........ , __ , 
--- for .,. - · T1ley .. loft ID fitlotl : tint ro.. 
- .......... .-.., L..- - .... Jowco ~; 
- ,_, "- - · Mw;tvn TYcld. EIOfto Griffioo. 
'--to R00001 .,.. s.-y "->: a..rd row, -· O't-
$uo _,and- Rulo. 
Diversity to spark art confab 
one of the moat " provo-
carlve and profeaatomlly su-
mubuna" an ectuc.auon pro-
aroma e-.e r. held In rbe Mid-
wear IJI planned fortbe llllnola 
A rr Education AuoelaUon 
Conference Nov. 11-14, ac-
cordln& to Roy E. Abrabam-
aon , SIU an ectuca1·or and •Ice 
preol~nt. 'of tbe uoociJi t1on. 
o: !lltnots Chicago Circle 
Ca mput, John Hlabtow.:r, dJ-
~c:ror of tbe Muaeum at Mod-
em A.n, New YOrk C ity, and 
Prof. Herben Thelen , head of 
! be educational pt;ychology 
faculty, Untvenlty at ChJca-
ac. 
Mi·ss SIU co.nte8tants 
~l-I" . week ~judg.ing 
ortiy; Je..qor Beaz:ller, a 
taaJor '"'"" Glentew, ~ 
.. rod by tile ~Ida lletd-
. ~ Halla: a- Crtlllll. a 
YOUD&-ilaptD&tOrdp jua1or from~. ~ 
• lollu Sill , !be o!l'k:l.al-- .,red by d>r Publle llelartaD• 
._. of d>r _..- -,, be- .Club; Judlry Lyaa Jame., a 
- of Judllll&- ..,..lor r....,Harriabura,apm-
clay. - by Alpba Gamma Del-
. Tbe CXJDJe-MW• .w u., ta eorortr:r. Jo,.c:e K.a.bcet. a 
penorm In the 1o11u S1U T a-~~ ,._ Napertrtlle, 
leot • Sbow to he held at I ..--nc~ by Della 2-eu .,,.,.. 
p.m. ~y In the Ulll~r- or1ry; Bartlara . O'C<mDor, a 
lllty Ceoter ~a. The -~ from ~. 
caetest Ia open to 1br JM>ilc:. -- by Pbl IC.- T.u 
They will -ar ar Fri-
day Jtl&br'o "Pollulloo Pyra-
•ld" and rbe queeo will he 
c.roWDed durtn1 IW.tttme •• 
S.~tnlay' • foc><!WJ pme. 
The ri lle of Mlu Sn.J com -
b iDe-s th-e paaa: title. of Wtu 
Southern and Hom..comlng 
Queal and empllaatu.-a q!UIIry 
r ·atber tban appearance . Ac-
c:ordln&Jy, the conteManta wt.1l 
be Judae<l oo talent , cal"ee' r 
lnterell, tno•led&e of Sn.J. 
COD&entaltcy, lnvoh·emc-nt t.n 
tbe- Unlveralty, community and 
D-ation. propr1ety, t"'d ll1cauon, 
and spont~Hy . 
Tbe c.onteat&nu to r thr tll le 
are: Sue Bater, a IOpbo-
more from Mt. Vernot1, apoo-
IIOred by Siam• Kappa ao r-
Oralljf~. mi nt rofT~r: 
new na voro on markrt 
O r ana,e, chocolate and 
mtnt-thvo~ coffees now arc 
belng mart:cce-d ln aome eaat-
ern U. S. cltJca. Not to be out-
done , dal ry tnd:uat ry re -
searc.hera • re aeek.Jng lo de--
•elop frult-llaYOred ~­
•F• from a cheeK wb ~y base. 
A dat ry reaeardl n.m . clatnu 
tbe trtal batchea of non-u.r-
bonaJed fndt-Oavored dr1nt 
a.n extremely tut-y. 
Irate mi t r. Sally Randolph. a 
.,pbomor~ from Sprillafleld, 
spon110red by Alpha Om lc.ron 
PI aororlly; Jlllllc.e Rv.le , a 
IIOpbomo.re from Herrtft, spoo-
.,1'0<1 by Southern Ac.rea E•-
a:utlve CouDc.U; IU.rii)'D T ydd, 
1 Junior frQm SoUth liollaDd. 
spooaored by SIIJI>a SIIJI> a Sla-
ma eororily, and Kara~ Web.· 
mu~Uer . a Junio r trom St~ 
Louta , a:pon.and by Tbompean 
Polnt. 
Oot a lot to carry? 
o .. a boa at 
EPPS 
MOTOR 
Highway 13-Easl 
,h. 4S7 -2114 
• 
Ove,.eas Delivery 
~·•tono will be bold In Sl. 
·t.oui. at tbe Sbenton- Jm'fer-
oon Hotel. 
Abrabam•on. profeaeor -
ln·c.bar o of SIU'o anduate 
an education prosram, a.ald 
the procram would lnc:Judr lbe 
Edward Munch &bow of prtnu 
and dn wtnp; a dance cex>oe n 
by the com.-ny from SIU'a 
Culrurol and Performtna Ana 
Center In E. Sl. LouiJI , direc-
ted by Kotbertne ()unbam; 
"Hoppen1nc" roncepta pre-
sented by Allan tc.aprow and 
WoU VoateU under apooaor-
alllp of !be llllnola Ana Coun-
c.U; and an eKhlblt of worb by 
memhero of tbe uiOCiallon. 
Speatero wUI be Geo...,. 
Melhua from d>r Unl-.eraiiY Wednesday 
This Week's Dandy Deal 
Cheeseburger 
& 
french fries 
sse 
Cka. 21 ••. 3 GENESIS 
"Watch For 
HOMECOMING 
Special" 
"' 0 
BONAPARTE'S 
Retreat 
c ,., 
-z 
~ 
Mental h~lth 
instjtute opens 
" ---y 1ft '" .... 
-u . Ps)"Cillkr)o. arid tbo 
~J' ntsonlere4 ~D­
der," wU) be beld at tbo L'lli • 
ftrslly Co~r NOv. I ·IV. 
Tho lestinlle, the llrat of 
to kind, IJI beq cponsored 
by tbo Ollnol o.pamne,. of 
Nea<a.l lkal111 and the Illinois 
Stcurrrr Hospl<.al " Cbo-r . 
In """''UII1ocl wl<h tho 511: 
En~nslon Servlct" . Also. 
aome ol tbr i pc-a.Uu will bc-
oupplle<l b) lho W. Cl ,... ... 
Sronr- and Jeu1ie- v. SI:Cftr' 
Foundanon of Chlcaao. 
IIU ..,._ ;:_. ....-• .,.- .....,_ .... -
- ... -~-11<-TO'OCIPI • . 
..........,.. Oil lhe ~ troap .. put wno • .........,_,. a....-taon 
.., ...... -..CI'Iw>lao ... JabftL~ 
''The- tn. :nnucr: t.s an an.rmp: 
ro pr ~ Ide" a MUon-wtc:tr: for · 
u m for mutual h.arlnJ ol r 
lc-m !> , .olutloalt, J.nO l<k'a"' r-t.· ~ 
taung to mental!) dJ rllr::'"td 
ft-ndt-r s , ·· uc o rd1 to Tc-r 
n Carlton . dtrcC1 or ot J~blh. 
rlstkln~ at the- se-curlt) 
ptul. 
Brownies provide praciical experience Carlt on Jtl.td c ae)"l J>Uit- h.a• J. loCCUTU) hO•pall tor !he' mcmall) dh Cir<krt:"d, but tfu t 
1 hc- r~ tu ,.,. t:k-i:n no na u onal 
llle""c.'"ltngs 10 dbCUii.t. !he- prob-
lcm• tn \•oh~d . H(" adac-d lh.At 
ll tht- lnto ii!Uh' lSI IIIUCCX'"S • ll 
COt.cld become.- an annual t" \'"t"nt. 
SIU coeda , Ll""" Chrtsttn • 
aen and Laura Robena. are 
~•dinS tho Unlvnauy Schoo l 
Brownie. Troop 169 • • pan of 
lbelr c.ourae requirement for 
E lemerury Educallon 309. 
Tbe couue 1 n • c r ucro r. 
Mra. Joeepb Zimny, aald lha1 
dJOK ln tbe c.laaa bad eevenl 
_ op<ton. In orde r 10 fulfill lho 
Deaf 8tudent 
receive& grant 
seth Tetteh-ocloo I r o m 
Chana, 1 dell1tuclent wortina 
toward a "'Ph.D. dearee ln apec-
111 edUCIIIon and rehablllta· 
tlon at SJU. baa recrlftd a 
\12 ,000 acholarahlp from 1ho 
Callaudel Collep Alumni Aa· 
ooc:lldon Cradu.ol.e Fellowahlp 
Flmd. 
Tetteb-ocloo )>Gilt. a bach-
elor of ane and ma""'r of 
adena: In .education de~a 
lrom caua-., lba only lll>-
ora.l lnJI collep ln tho world 
dov«ed apecJf lally to lbe 
lll&l>e r education of tbe dea.f 
and t11oee lnaere.....S In wort-
lnl. trltb t.ba do a.!. 
Tetteb-<>eloo'e 
SIU tlnce Mlrcb 
ban ._red 
COl>• .AIMJ:kU 
at\lellea at 
1969 baoe 
tbe Alrl· 
1~'4, 
Flowers 
boutiques 
Mtims 
-Roses 
Orchids 
a...-y ·.· 
........ lS60 
.. G.;;.,-~ Cnot;:t 
pra.cttcum requirement at tbe MJ.aA !l?bens fe h that abe allk.e. Shr llkc-llC'd thr: puc · 
cl..aaa. could be more ~ffectiW' a.s a tlcum to a ··son at on chc: JOb 
''Llnda and Laura are rhr rr oop lE-ade r bec.au.ae Abe •• • traln.J..na. • · 
only one• co be dolng tb.l.s. closer co t be age levels ol rhr .. Tht& 1s the flr 151 cl~:u 
Thry Yolu:ncee red fo r t.r rtgtu: g.lrla and they could tde-ntUy where I COll\c' tmocontact with /I I t ICJ u d•rf·l · mo!• 
away, '' Mn . Z imny u td . wtth be• ! S I atudent ln acbool children," Mi..!ls Chrhuc: nlk.·n 01, t .. tnr Fr. ut · 
Mra. Zi mny d ao aald that )J i t ILU they ~re. s.a ld. " I had wantC'd , tr(X)p ":::::::::::::=i::r:i:::::==~ 
tbe ocbcu In tt.e a.ame class Mt..A Cbrla teoaen , 22, a for I. long tiiTK· &0 whrn lhb ii" 
were futttiUna their practl- ~oenio r- from NapervUle, rna- fi t In i ~> on.:: of m) rr-qulre-
c:um pan o1 lbe c.ourae by jorlng tn cdc memary ~duc.a- mt.-'nt& 1 wa" n:all) tupp) abo4.n 
rtac.hlna ln area nut"kry and tton , aa td thr Brownlea put u ... 
arade • cboola. tbe g:trl a ln a l.ea rntns s hu - The troop me-e ts on Tut"t.-
MU a Roben a , 22, a senlor atlon on 1 fun bads . d.ays and t~ ~tlnaa us uall) 
fr·om Delaware, ObJo, ma)or- consist of dLBcuss lng bua 1· 
1ng In e le ftK"ntary education, " Thla l.s the fir st ctan~ ness, liOmt' kind ot acuvlt )' 
aald tbac ahe bad decided to for che- Uri s to be In 1 o rgan- ltke a flcld trip, playtng a 
ta~ tbe troop aa brr projea lr.ed grou p. It Is o methlng gunc.· . The mc:rtlng e- ndA wtt h 
because abe ba• bad p:rr•ioua dUferent fo r t hem , " "~he A&t d. J frknd ahlp c trcl c:-, whrn t ~ 
ezperie~ w1t.b the Brownies Wort.lng wU h the Brownk h nrownh.·a. fo rm a circle and 
a.nd Clrl Scouta . ll an experience for her . .; ht.· c l~ sp h.andM befo r e u ylng 
MW Robena a.aJd, ' 'Jwant aaid, bec.aua.e no two gtrlsY rc good-by . 
tho Brownleo to be an experl· r~~;;;.;;.;;,;;.;.;.~~~~~~~~~~=~-~=::l enc.e for tho prla. They ohould 
be made aware of 1hetr au.r - RCA 
roundJna• and 1hou.ld be ez- TV 
po~~rd to wbat ll JOint on In Slrfr ~ 
tbe community." 
Stee l t bee l pilia jt 
he lfN prenal erot ioa 
Steel •'- p01J>1 IJI apop>-
lar method of pro<ecttna 
ap1na1 uoelon a.nd lloodlnl 
ot •••~ prope.ny. 
MEN! 
••• for Homecoming, 
l..,ylliiug you need, you'l find it at Sohn'sl 
Bet Yo u 
Oidn ·1 
1\. no" ' 
H~n·"• • arc·· · uc111 on )'Oio.l 
can lr) ' on ttw • us• . . 
Ito • c an pou throw • b•w-b•ll 
Wtl b a.JJ )"'U f ft'l&hc lnd h.IVC" 
it atop. &tid comc rl bac t 
to you. WI t H<A.' l lllfllliNC 
A W AU • O R A 8A 1, Ok A'""' 
Ol HEk UNO fl f- ORJI:Cf "' 
S4ol rpr1•tna.lt fc • pot"''pJc-
c an com~ vp .-tth 1tw- &nl--
~r . . ttc-rr I t t• . .. A 
ball .01 llop . ..-.d com~ tt.d 
•o rou. '' rou ·n~ u.,, •• ~ 
up ll'l tbe. atr• 
He-n ' • en amaa.ana .-or y 
about .,. ..,.o r acine 4r1Tc-T 
. •. Sr.-era.Jyc-an•F•4.ttwr 
n.uPed A, Ar1ora. A.TYt•~ thr 
f ~C'II •~ o c n c bp of .. 1-
tl.lnf". . A r1ona •u dr1vtftt 
'".,. , ~mU•JWr bovt•dwnnc 
• It". at tbt Boarw-YtJI.- ~ 
Fla-11 ..• HI• UI W'('"bt OU1 Oil 
oonr rol ..S rolled 0"*«- r fo r 2 
mU..-a brfon ~J •• . A r-
lonl ••ac-r~ •••J f i"'Qftl •hr 
.,.ed: wU.bor;J t _,. ma to r 111-
,.ru. .. , Aad I WOO 4lyt l&:~ • r 
be- ••• pl-t.ft& hl a ,..._, r ae:.-• 
. . . 
.I 
... 
C.,ntill~rrtol Btnhlhl/. .A~ . · ] · 
Semi-pro cage loop could ·· inove south · The 
., ---. ..,_m~ry · llioo .w ~ .,._ rru- .. ~ ..-~..- ....... ,_ .. _... ...,.._..,;;...,_.~----...;;...;.......;.;. 
Doily~---- ~T-Ial961te.iaaal-. Peoda ladle_...._ __ .._ .~ ...:.-==:--
PEOIUA - J.x L. Bro-. ...S ar;.....-a~y dr<JIIped- ~J' .......... Wldldle .,.,....._ ...,.._ 111»'- t.dl- • ••.;,. __ ,. _ _ _ 
a· _,bcr of !be C<Je•~ of •IPI after • ldl ~ au.:.., :li") ud die Ida ., rile - m .-ea. _ _ __ ._T_• 
BaakelbaJI MSOCla<IDa Bo;aa! Nil. ?~ • rw CABAl "W~"ft lies ti"JJiiiiD .. ~~-~ ...._- .. 
ot C0111rol, a.ald teutllly- Wanbal1 ..rfaca!ID 0..C.. wl\llelbe- ll....teer~am. ~· ~ 1o1eat- _ ._ ___ .__,.. 
rile CBA Ia rblatlDJ of es- tur lui year - proceedejl aJaaa wUb 'die W-*eslla ee- artal F~ l>r ,_,....... -- ,.. - --
p.indlnJ -.lb lnlo lbe eeun- 10 rip up rorery elden- Ill !be lf'! ban -rttac ~ ...,._.. CQDplaillecl Peorta' a - : : ...::"- • "-:.: 
lb-Cot>deD-51. LouW.EUI Sc. lupe wllb a 37.,5 poiJII per ......... wUb tile Nlltrlllbe BroWil, "Bul dley haft a nile ::::::. __ -
~ aru lor rhr JQ71 - 72 pm~ ,..,.._. Tbe niJb•- - · !bat aays pro reama are 1101 - - --·---~bOor. , Oecawr ruined Peorta'a per- ODe of tile majo_r problema allowed 10 play Ia !be ptece ::"': =. -:.,.-:::.:: ': 
Tbt yrD;-oldmtnor probu- feel 4-C exblbWon record, be aa far u Jll'{llaJ p4~ra ud lbey ...,'t .,...,. talt 10 -=-=---------
k~baJJ luP,t muted wtib alx laJikd l3 polala mel _.-a!- farmed our bM been rbe abort ua altbouJb It ~ beDdlr , ... - .. -
ruma In II>* 196'1-70 _....,., l y madt lbe 500 fma pre- 20-Jame acbedWe rbe 1- us bblb.. .. If we played our 1- . 111 .. -
trom OllnoU, Wl.a>naln and RDI .oDder wily be wun'1 pl.ey~. s .. 1bla bM been nee- Jamea lbere, 1bey ~·, :_-::,. ~:: 
Mlcblpn ..,_, lclded two more playlDJ Ia <be major leatp>ea. eaary ~ lbe loop d<Xa ba.,. 10 worry abou1 uaplaytna --- --------
lo r thta~ A few people mtpt r emem- D~X wiab 10 contlJ.a wh:h ~x- C:.J: thelr ~~ ntJtna.•• ~-..,....-... • tp.-
r eoma - In <he loop are !le r formrr Unl•er•lly of WI- lru1D1 pr~ and colleJe ~ Tbla year lll>auld I ell mucb 
lromP~}'IiWollkepn , Oeca- oola 6-1 0 Jl.anl 1t0<1 Dunlap duleo and hu been frying 10 aboul 1hr league. Wb•• baa " ' " ~. ~-. t:l 
tu r._ R.D<'tford , auburban MU- wbo wu sacked from the team ltmJr 1beir games w Sunday to happen • .ccordlnl to l~.,.ue i1: ~ tit It: 
wi-Uke-t- (travelln&> 1.nd Gr and 1n lbe s lu.ab fund -.canc1al. He and cxber noo-compettriYe otflcia..l.s, ta tor at leur tJOme f~ ::if ti u: 
Rapids, Mlchi~M' . ~ hia thing tn. Roct:fo r d nl-'us. o f ~~ t~ams to mat~ 1 pro- ....,. ..___ .. ,.,. ...... 
··we' r~ thln t..tna o f ex.- Uoag with 7-f()()( lonne:r T u- " !'here ue a 101 o f people tit aod aome moreworttngar- "''oooJ ._ ..... ....,_....,. ._ _.. 
pa.ndtn& lnto 5ou1ht m Ollnot s lane c•er C r1.11 Spttur . I could p:t to pby fo r tbe . rangemerua be- made bei•r-en ::.. ~_.._...,----. • 
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Laeo a oc:Wcluk called me ~"' 
yec by Euld:. CompH Uion 
t>epna Dee. f - ~ In Bloomlnl. · 
ton at tbt- ~Ud'we-•tem Coder-
e Da" lm'tuuonal Regys. 
A ho- aebrdule lnclucUnz 
~ wltb Bl& T D powotrs 
M lcldpn and 0111<> SUce pro-
ml.Jie co &,1Y~ kK:.a.J ta.n:a a 
c:.Jg,ace lO l5e'e eornt' of tbt M-
ttoa'a lop a wtmmtnc ~lent . 
Ocbtr home contea ta will 111 -
lude CON.r au wuh Qk...U..borru. 
E•an.vtlle, MIJI AOUrl and con-
fe reou rtval lndUru Sute. 
A tey r~d lne'C't wtll be 
at lndt.aru, thr drfend.ln& t\1: -
rt.on.al tt..mplOn.a. 
SOuthern will •I~ bt: c::~m 
penns ln 110me top lnvtuuon.al 
rne-eu around the country . Jud · 
glng on pa at pcrformano: s , 
a tr rJkr r a. 'i lL' h.i A a c ~nc.e to w 1 n them 
"I think we've g()( wt"wl w t' aiL '""-" meeu lnc.l~ t~ 
Daily E~y ptian 
W«fnndly . Ocro~r 28. 1910 
-· CoUepatea "laa. 14-1 {> . iD Normut. Ol:la; die Saa -
ll>ernJjurco~ Fd> 11-
m lib, Albefts. Ga; me eoo-
fcrcnce al Ml~a l!Diftnl-
clel cbom~ldpo .Ureb 4 -o 
ac Ball SUtr ud the 'CAA 
fl..:lals. Tbe ~lulrls arr dr -
fooGC!Ina ebompJOO. lor me .. -
coo4 ..,..~ rear In me Sou-
c~m h:urcol.kPil'a and will 
be cryiD& co take l~ lira 
COtlferencr cbomplocWllp al -
t~~~d. 
Essic..k doc-•n't m t.br CM L' 
Ux)nly. · ·who knowa wbac c~ 
conference Is soln& co be."" 
be uod. ""lndlsruo Suer wU I 
~ good and Is ell< cballen -
g.er. No onr el6oC wtJl COrrk' 
c lOk to thr:m and u.a. w~·re 
goln& ac 11 full ell c. .. 
Conc1Utontnc and strena1h 
buHd.ing 1 r..- on the- agendA rtght 
now fo r the -n~ s wimmers. 
' 'Our matn concern Ui ro get 
iftronge r phyli lc..ally.tnd r t" \ ' kW 
.all fundamenul& , ·• E.h tck ~ ~ -
SIU co.uld post first shut-out 
since 1966 against Bradley 
lly-R-dt 
O~y ftrPa..n Spans Wn .. , 
It o m ec o m In fOOf ba II 
gAm ('l h.1•t> bee-n quttt" dla-
t rela lng to watch the l.ur two 
yean but thl& yf'ar'• unbe-aten 
'iAfutla not only atm to M-at 
B r adley Sacu rday. but hop< to 
ahu t -outtbe8 nveaofPcorta_ 
It'• been a lana wbllc atnce 
sru blanked lla opCK>all lon on 
<be andiron. The luc Slllut.l 
wbttewaab wu ac.bJe•ltd lD the 
luc · -· of 1'166 ..... .., sru 
polled a I~ win O'I'U Soutb-
- Ml.....-t.. 
SaJukt defenalvc coon:1tna -
tor Tom O'Boyle Ia one- ~r­
.on who u ld t ake gre•t 
prtdf' In •~In« Bradley s hut-
out. 
"I can ' t honeatly g("{ ex -
clcrd about Bradley."" O"Boyl< 
u.Jd. ' ' I would a.1y I hey would-
n ' t aeon· OC"' :.~a at aU . I 
don"< •lob <hem any Ul lace, 
but wt' haven"t abut ou1 an 
opponern J>robab.IY In ala o r 
aeven year 1 a.round here.' • 
be conclnued. '1 woW.d ~ 
rrlll bapt>y to obuc out B radlooy 
•• J'd be rrlll bapt>y co o1tu1 
0111 ... ,..... ... Bsc.pr lorJM ._. __ _ 
~•el•e .,. ... ,. .. 
IIU--.-~..-...r---a 
..... - ~- .. --.... .....,.--, . ,.IIU_ . ...., _, .. . _~
.. --- • '""'- .._1_ 
• '-- ... II!I!'L - .., .... ,_, .....) • 
~· . . 
• . . -:-.~ :-~#·. .....,-) 
Soutbwe1t Mlaeoun , o~Boyle 
wu rlgbl . on hl a hlacorlc.al 
t:nowle<~«< . Belorc I %6.51 ' "• 
ba1 shut-out ••• • 27-0 Job 
over Non~rn \Uchtg.an In 
1 '163. T hr 1 Oo2 Saluku ahu•-
out Ltncoln Collegf' ll-0 .md 
nuno fa Sa .at e , l f -0. 
Against Oll.no ta St .ttc- ~at­
urday, the Sa.Jutt rtr lt - ltri.ng 
~feoae ~ld the R~lrda to 
1t.x point a .and then yielded to 
the nee rvea midway through 
cb< chlrd p<rlod. In tb< laat 
n iue mtnutea, rll tnoW Statt' 
acor rd 18 polnu &II &~alnll 
t be r es.eTYea, but ta iled to 
mdc an eJa r a potntthe ent t~ 
aame . 
.. I' m not real.Jy aa tappy 
now •• l"dllteto~ . ""O"Borl e 
uJd. "1 "m happy lh•c we •e 
..,., II•< ball p...- but by 
.,Uyllllnoll Sea<< ocored coo 
Dl iiC.b an u.a tOnl&bl lnd th1• 
Ia ""' reuly b<booYtna of 1 
p>Od ddeDac. "" 
Golna Into tM !II Inola Swc 
...... . bad - )'klclln 
Sl yard ,..billS per ~am~ . 
T1>e R«<>lrda (alncd If 
J a.rda OD me I"JUnd and I qo 
tJ>roup 1~ ai r lor 1 101&1 
aftenM ot 337 ranta aptnat 
sru·o. 507. 
llllDolo Slac .. · a IJPeedJ blld: 
BUJ L<"Wis - 11001 8<!11 wen 
&a coup ut~lr bUIInl.laiD­
Iat 92 yard. and " Jardto 
re•p~c~t .. t'ly qal~ tJt,e 
Salulrls . .. 
saJ"• nn.- .. rtn, --
d uy J>lar«< - of Ito be<ccr 
pm~o- fSl: "*"lalqour-
le'rt..d: Ha.RIId Q•elaaf'r 
coald C'OII7pleu ..... r ·~ ftA- _.. ll>r tO yarda. 
W• a~~ 1~ I 
dd -~--aec­
-.uy • f II be llor 
BAIIHy. If O"Bo!oo<" lwio -r-
do*'C 1D .. , - b. lr'• • 
raa - -Ito ta. 
. __._... • 1"6 
,_._ .. ...,10 
...,~~ 
.... , 
plaiDed. 
Nurly tbe earift .......,x Is 
tnoa from ..., )'tar Ill~ 
a fr:w arw t~• b.aw- ~~~ ml· 
tiD& lh< auoe 1.,.. ~<noom 1n me 
Unl.,. r y sebool pool pnc -
Ll«s. 
Dol.. ICooer al CJ.. land. 
Bob lcCIIdcy al Pblladr lpllla . 
BUI M•c=- al Dolcon and 
Er1c Topbam a Nape.rvtlLC' 
~ four trod •bo will be 
KOrin& polnr s 1n '~ r1ow: a poe a 
tn ~ U.nrup rbU winl.er. 
Top ~(Uf1lle'rs from l.l~t 
)-ear" i v&r$ lr) sopbomor~• 
Bill Tingle). Rob Dtc- oa . 
Sloo l:louzl><- n ) • F c rna ndo 
Gonz.alf'Z. Rtcb Andr.:k'n, and 
Bruce Wtnck.au. Top Ju.mo ra 
arc Prlr-r Rc:ld .and J.arB<rno. 
Otvtng w1Jl b.: a •troog~r 
area than u.:.u.£1 thlft )Tir wuh 
thr addltl()('l o f fo rrT'k."r "'lu -
k:l I o r..-n Walkrr. Chi! An · 
drC' WS , Mlkt." Orad) and Don 
C•t~hmo rt" ire: ot h... r tv l nunc:· II 
t.n dlvln~ . 
Students told 
to get ti ck ets 
early for game 
'\(u<)em a arC' urcC'd to ge-t 
the-tr ttctC't !'i C'arly fo r tht-
Ho mt.·comlng footb.all p~ 
•galnst B r.tdiC' )'. 11lt· '\.a.l ukta 
fa ca.- Rndl<-) :u I l.l: 1 p. m. 
'\.l turc11) tn McA ndr t· w ' '•d l 
um. 
flctt• t ~~; arc on .. a le:· .u lhC' 
lnfo rmano n Ot.· ,: ~ In tht.· l n l 
vr nuy CAmrr and at thr: tl 
~( otftcc tnt~ ~It ' A.rC' nathb 
WH- k: fr o m I p. m. to 4 )0 
p. m. •nd ~lurch) f r o m l(J 
.11 . m. to I I lO a.m . 
<\ fet" ,; t.ah:· I'Tl("nt '"' rt"qutrt' d 
fo r r ach .. tudtnt tl c.l rt f"CJr · 
.: h~M""d , ~ .J.Id \t r ~ '-'<'"o m.a Kin · 
nt:}, tlc t ~t ulf"li dtre-cto r. 
"'' tudt· nt t lc.Ut a. lrC' -~ Ct"' n(a 
and tC' ~ rvc-d tt c t e- 11 art" S.J. )() 
fo r Homc-comtng. Rrw f'Ye' d 
tlc.t.rt ii ar o<hcr hoi"Tlr ttame• 
arC' s.J. 
So far . .)(X) 11udrn1 tlct«-u 
ha•t ~n aold andr-arlyblrda 
h.a•e bought all but I, OCJO rr • 
-.rf"Tt'd rtc.t.eu. for 1hr antl· 
qu.tlrd 11.000- 81r'A1 McAndre-w 
<;~dlum. 
Homecomlnt plu.a thr Dp-
pt-al of an undrff'at~ team 
1nc1 nallotal ranl:lnJ •Ill puc 
~~~ at a pTC'mlam by U 
alt . R~ry Raye 
SIU homecoming 
sports specials 
Thunday 
All -llmr loomrromio11 M'Orn 
Homrroml.,:'• 11rea1nt wla 
Dail~ [fE) pl iao AII -Dr<-adr •~ • 
fu l urr radium plaa 
Friday 
Sll . 11_. biJ -Iimr 
Tlor oabea~a 1930 Ma..oa 
lll iaol lakn-.1~ . 
'st l " -BrMk ,,..,_ ••• 
And much more.-
; . 
